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;BJ1-Cg;¡.O. Sr.: Jtl Rey (q. D. g.), Y.en ~u nombre la Rei·
f)li ~~te del ~ri~;ha tenido á bien deatil1ar ~ la plan·
"tnIa de este Ministerio, en vacante qua ha. te~ult!!do de BU
~l-.ae,.,tü archivero 2.° del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili·
tares D. Segundo Martínas Provencio, ascendido á este emplan
J:>Pl re~l orden de U: del !!octnal (D. O. nÚm~ 255), proée·
dente df31 distrito de Ouba.
De'r~81 orlien lo digo á V. 1lJ. para su conOcImiento y
demás efElotoB. Dios guarde ti V. E. muchos &fIOS. Ma-
drid 17 de noviembx.E! ~e l8.98. .
~~~ O,d!'l.p.~(Jpr lJe .P,a¡OS de.Q\l.err~.
~Eli D~jJ¡,a~ S-il.eralea d.e la mil 'eDUa .,~ J,a priIn-
ra región.
-~-
Excmo'. Sr:: El ney (q. )J. g.), yen su nombre la Rei·
na Rege!Jte del Reino, ha tenido á bien !1-estin':lr á la pIan-
~la deesfle Mlnis~o, en vacante que na resultado de Sil
clase, al oficial 8.o dél Cuerpo AuxIliar de Oficinas Milita-
-res D. Mariano aareo Ripbrdo, (Jon destino en la Intf:tl'ven-
'Ci6n general de Guerra y ~n comisi,6n en dicho Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma·
drid 1? de poviembrede 1898. .
CoRREA.
Befíq.r Ord.enl:t~Qr de pa$os de Guerra.
Señor Cspitán general ele la primer,a rllgión.
RESIDENCIA
Exem<J. &.~ Aecediendo á lo solioitado por el general
de divUiél:»••icario 4)rtega y:Bíft, la )leina ltegen~ del
Rilino, en nombre de SU Augosto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije pu repHencia en esta
corte en eIt1180iónde cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios ~arrle á V. 'Il. muchos alios.
:.:::adri ... 17 de »ovíembre -de 1898.
COl.tREA
Sriíor Oapitán general de Castilla la Ifu.en y Extremadura.
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aooedien:1u á lo solicitado p0r el general
de brigl;d~ de la S3cción de Reserva del .EstadaMl\yer Ge·
ueral del Ejéroito D. Alld¡oés "ayol y Bazo, la Reina &g.ente
del R~mo, ea nGmbre de -su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
::e h~ servido autorizarle pllra que fije su residencia en Má·
laga.
De real oraen lo digo á V. E. -para·.¡m -conooimiento y
oorreBpO~dientes. Dios guarde á V. E. mnchos afias. ·Ma·
ddd 17 de noviembre de 1-892.
Bafior OapftAn general de Sevilla y Granada.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
_..-
aoo¡Oti' DE ESTADO UAYOB !' SAKi'A~A
DESTINOS
Exe-:me. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen S11 nombre la Reina
Ragente del Reina, ha ten~do1Í ~i.e.B destinar al Cuartel ge..
Derlll de! primer CU9<rpo .de fljéroito, al o)ronel de Estado
Mayor D. Apolinar Sáenz de Buruaga y Mateos, que pertene.
-ee al .cua.dro para eventualidades del servioio y presta MS
servicios, en comiaión,en la Janta C:>Bsultiva de Guerra, y-á
la sElgunda divisién del segundo Cuerpo de ejército, al capi.
tan D. JQIé ,Jiménez de la Serna y Damas, que sirve en el'O~·
tel general del·lf6Xto.
Da l'Italordtn lo digoáV. Bl. pMIloM oonooit8te.
y .demfiel _~iQs. DiOl! gUS-ld.e -á V. -m. UUlebol! 1tlos. ti..
drid 1:6denaviembre de 1-892•.
Señor O.('~en'6ilor de pRgGS de Guerra.
Seiíores Capitanes generales de la primera, segunda y sexta
~OX1e. y 'Presiden'te ae la 'mata CoDh1ttgaB'e 'G'tIerra.
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que el capitán de Cabal1tlria D. Fernando de Sola y Soriano,
cese en el cargo de ayudante de campo del general de divi·
sión, segundo jefe de esa Capitanía general, D. Enrique de
Franch y Trasserra, nombrando para reemplazarle en el
referido cargo al de la misma clase y arma D. José Cuo
y Cruells, de reemplazo en la cuarta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 17 de noviembre de 1898.
CoRREA
Sefior CapiMn general de Aragón.
Sefiores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
-
Excmo. Sr.: .La ~eina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo de V. ID., al comandante del regim~ento
Reserva de Caballería núm.. 39, D. León Sanz y Peray.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. lll. muchos años.
Madrid 17 de noviembre de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Burgos,' :Nalfa't'ra. y Váicóugadas.
Sefiores Ca;pitAn general de la primera región y Ordenador
.tia pagos de Guerra.
8 ••
PLANTILLAS
~'Excmo. Sr.: En 'vista oelescrito que V. E. i dirigió á
·el!lte ·Ministerio en 22deoetubre próximo pasado; proponien.
do aUmento de personal de jefes, oficiales y escribientes del
Cnerpo Auxiliar de Oficinas Militares en la plantilla sefia-
lada al mismo en esa región, y la conveniencia de elevar á la
categoría de archivero segundo, la de terllera que tiene el
que en la actualidad presta sus servicios en esa Capitanía
general, con el fin todo ello de cumplimentar lo consignado
en el vigente reglamento dictado para el régimen y servicio
de los archivos de Guerra y la necesidad de estar dotados
éstos de personal suficiente para la marcha regular y más
fácil tramitación de los asuntos en los centros A que dicho!!
archivos corresponden, el Rey (q. D. g.), yen' su nombre la
Reina Regénte del Reino, tomando en consideración las cir·
cunstancias especiales y extraordinarias por que se atraviesa,
y la necesidad, por lo tlinto, de limitar en lo posible el au·
mento'de gastos reduciendo éstos á los absolutamente in·
diipensables; pero teniendo en cuenta lo expuesto p1rV. E.,
y' procurando armolÍizar dicha reducción con la importancia
del 'Servicio de: los menoionad0ll. archivos, ha tenido á bien
resolver que en el primer proyecto de presupuesto que se
fedll·cte ,se incluya el aumento de un oficial segundo y Un
escribiente'de aegunda c18ile en la plantilla del oitado Cuer-
po, ;de esa Capitanía. general, yel de un oficial tercero
y otro escribiente de segunda en· la de la Subinspección de
esa r,egión, disponiendo á la vez que en tanto se lleva á efec-
to el aumento de que se trata, se destine á las' e-xpresadas
dependencias igual número de personal del que, regresado
de Ultramar, se.@.ncuentra en la Península en expeotación de
destino de plantilla y el.<Jual habTá de prestar servicio en
comiBión' h8Bta, que le corresponda su ingreso en activo.
,De~rea1ord:en lo digo á V. E. para sucoDocimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
l drid 16 de noviembre de 1898.
CoRREA.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior· Ordenador de pagos de Guerra.
~l<~--
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por V.:m.
en el escrito que dirigió á este MinisteriO' en 27 de octubre
próximo pasado, manifestando la necesidad deiaumentd«e
un oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
en la plantilla de la Subinspección de esa región, con el fin
de que el nombrado pueda dedicarse al arreglo de los archi-
vos de la citada dependencia y gobierno militar de esa pla-
za, en la forma que determina el reglamento para el régi.
men y servicio de dichos archivos, el Rey (q. D. g.), y.ensu
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re·
solver que en el primer proyecto de presupuesto que se re·
. dacte !!le incluya'el aumento del oficial segundo que se pide,
y que en tanto qué esto ee verifica, se destine en concepto de
en comisión y para el Qbjeto. que se -inter6!!3f' .un oficial de
los que, regresados de Ultramar, se encuentran en la Penin·
sula en expectación de destino de plantilla.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.~ lll. muchos afios. '·Ma·
drid 16 de noviembre de 1898.
• CORREA.
Sefior Capitán general de Galieia.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. A este
Ministerio en su comunicación de 26 de mayo último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino.
por resolución de 9 del actual, ha tenido ti bien aprobar IR
concesión del empleó de primer teniente, hecha por V. E. á
favor del segundo teniente' del seguhd(¡ batallón d'el regi-
miento Infanteriá de Cuba núm. 65, D: Dionisió Baquero Rí-
vas, y del de sargento ál cabo del mismo cuerp<fNatalio Mo·
rejón González, en recompensa al comportamiento que ob-
servaron en los combates sostenidos contra Jos insurrectos
en cRocho», cDolorita» y cSacateca:» (Cuba), el 29 de enero
del corriente afio.
De real orden lo digd á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes•. Dios guarde á V.E~·muchos afias'.
Madrid 16 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
....
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 25 de ~yo último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre h~ Reina Regente del Reino,
por resolución de 9 del actual, ha tenido á ,bien aprobar1a
concesión de gracias hechas por V. E. á los oficiales,claBes
é individuos de t¡:opa que se expresan en la siguiente rela·
oión, que da principio con el capitán D. José Paloude Ooma·
sema y Moragas y termina con el soldado Migael Perets Dols,
en recompensa al comportamiento que obsel'l'aron en el com-
bate sostenido contra 1013 insurreotos .en cMorenitlu (Haba<
na), ellO de febrero del corriente año.
De real orden lo digo AV. E. para !lU conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 16 de noviembre de 1898.
- MIGUEL CORREA.
Sefior General en Jefe:del ejército l1e la isla,de Cuba.
,,'" .. $J. p.
Belaci6n que se cita
HERIDOS
Soldado.•••••••• Bartolomé 0011 Oatalá•••••••••••••_tor~1 ~e plat~ del Mérito ~mtar con dis-
mro. • • • • • • • . • •• Bernardo Burguera Escales • • • •• •• . tmtlvo rOJo y la penlilón mensual de
Otro •••••••••••• Miguel Perets VOls................ 7'óQ pesetas, vitalioia.I l ' ,
Madrid 16 de noviembre de 1898. COBREA,
.. Exomo~ Sr.:' En vista de lo expuesto pJr V. E. á este
MInisterio en su comunicación de 27 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
reiolución de {) del actual, ha tenido á bien aprobar la con~
cesión de gracias heoha por V. E. á los oficiales, olases é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán D. Manuel Casas y.edrano,
y termina con el súldaJ.o Felipe Antón González, en recom-
pensa al comportamiento qU,e observaron en el combate sos-
tenido oontra los insurrectos en cCahl\i\as» (Habana), el 26
de enero del corti~nte afio.
De real orden lo digp. v.~ E., pro:~ su oon.oºimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jofe del ejército de la isla de Cuba.
Relaci6n que se cita
" Re~oD¡,pensa que se les concede. NO:MllRES
____fJla_er:1'......,OII .¡- .
" Capitán.•• ;: .0 •••í. D. Manuel ~asas Med.rano ~cru.z deL/lo-cl.illife, del Mérito Militar con
. FrJm~! te~ente.. :t Car~os Pneto de los Reyes....... disUntivo rojo~ pensionada.
2. Teniente E..R. » Ale]andro Garcia Sanz.: •• _.•• 'C"
,. ': ~cruz de p~ata del Mérito Militar con dis-
,-, Sargento •••••••• Julio Amsndi Oorrales •..••.•••.•• tintivo. rojo.. y .la pensión mensual de
2'00 pesetafil, no vitalicia.
. Cabo .••.•••••• : Antonio Bellido Martin••.••••••••;'lEmpleo 4~ f¡arge,p.to~ :
Otro••• _• • • • . . •• Emeterio Garafa Fuentes ••••••••••
Bó Otro.••••••••••• José Alvarez Vázquez .
n •.de San QuinUn/Otro ..••••••••• '. JOsé-MontontoNovoa..•••••••••• f.
peUlnsular núm. 7 Soldado de 2."••• Javier Pascual González .
otro •.•••.•••••• Manuel Domfnguéz Blimco•••••• :.. .
Otro •••••..••.•• Mariuel SerraBarreiro•.•.•.•••• ',': Cruz de plata dEl!: Mérito Militar con dis-
Otro ••.••...•••• Alejandro Llovel Devesa........... tintivo rojo y, la pensión meneual de
Otro•••••. _••••. Julio Plaza. López.••••••••. " • ;. •• 2'50 pesetaa, no vitalicia.
Otro••••••• '" •• Gabriel Bober Cstala•.••.•••••••••
Otro•.•••.••••• ~ Francisco LópezCasal'iego•••.•••••
Otro. • • . • . ••• • •• Amador Lage SAncbez. ; •••••••••••
gtro. •• • •• • • • • •• José Sorina Verdale••••••••.••••••
tro••••••••••••_Felipe Antón·GorizáIez•••••.•••••••
,c"'-'---'--<'''''' r . I
Madr~1&·.de noviembre d(1898.
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MIGUEL CoRREA
Sefio! General en Jefe del ejército de la isla. de Cuba•
reoompensa al comp"ortamiento que observaron en la~ 9.pe-
raoiones llevad.as á oabo en cSierra Blley» (Manzanillo), del
8 al 11 de febrero del corriente afio.
... p.~ fl¡)Al Q~c;le.¡l lO di.&<> t\ V. :m. p'~~p, a'tl a.onooimiento y
demis efeotos. Dioa guarde á V. E. muohos afios. Ma-
dJ;id 16 d.@ noviembre de 189~.
Exomo. Sr.: En vista de lo .puesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunica~M>nda 21 de mayo último, el Rey
(q. D. g'h y en en Rombre la R~ina Regente del Reino, por
tesQ.lució~ q$:1 9 <!el ªQtqa~, ~a t~I!iqo ~ JJitln ~'pri>Ql!r lª,QQp._~
cesión de gracias hecha por V. !l. á los ~ficiales, clasea é in-
dividuos de tropa que ee expre~n en la siguiente relación,
que da principio oon el s~gqndQ ~~eJ;lte n. rélix Rodríguez'
L6pe~ y termina 00Jl el soldaio.1\amón l\ivadulla Mallas, en
•
~_. .. ~_en1: ~u. ~::~.::::: ...L~~::::;h:~~w_
l.er bón. del reg. Iáf.a tra............ ,. Miguel Candélse GÓD1ec••••••••• r:iiStintiVO rQio, penaionada.
de Isabel la Católica Sargento........ Fermin Agnirre Bilbao ••••••••••••(
núm. 75 ••••••••••• Cabo •••••••••• ~. FYencisco Jitp.ilnez:&Bmirez Oroz de plAta del Mérito Militar con' dis'
Otro. • • • • • • • • ••• Ismael Alon~ Alv¡¡rez • • • • • • • • • • • • tin.tivo .rojQ y la pensión mensual de
Bón de Al á ta p {otro•••••••••••• 108& &na Hugutt .••.•• •• ••••• •• • • 2'50 - ~ - "tali "
.;.,'--ul (l.~~ 1:8&, e- &ldadó •••••••• ~ JoBéLlinares.Lloret.,-. --.. . pei8 as, po VI C18.~ lil Uu.u.lo •••• Ot - Qi B" Pé é1.~~~ ~~Zft~.~:~ ~:~~:::::::::~a:~.=.=::::::::::1et:~I;.tjodflaM~:I~~~ ~
,o.. '. . - . - . -·7·t50 pesetas, vItalicIa.
Madrid 16 de noviembre de 1~98. CoBREA
Exomo. Sr.: '<-En vlata de lo expúea~ó poi' V. E. á eete
Minietilio en su ooBluft.ioaoión de tl de m&yo úlMmo¡ {JI Rey
(q. D. g.), Yen eu nombre la Reina Regente del ReinQ, por
resolución de 9 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
cel!lión dll graoias heoha por V. E. á los ofloialea;olasEs éln·
divIduos de tropa qua se expresan en la siguIente relación,
que da prinoipIo oon el primer -teniente ·D. Francisco Va-
Hente Arriate y··terminaoon, el soldado de segunda Juan
Velasco G8rola, en recompensa al oomportamiento que ob.
servaron en el combate iroBtenido contra los ib.sutrec~bs en
eVereda del Cafión~, el día 30 de enero próximo pasado.
De real orden lo digo , V. B. para su conooiDÜento y
damAs efectos. ; Dios guarde , V. E. much~ f!,fios. :u-.-
l dHd 16 de noviembr~ de 1898.. . -
.. M:rgu,EL OoIUf;J!lA'
.~ l.lr .' , '" c., .'~
Sefior General ~n Jefe del eiérclto de la isla de Ca.ba.
,
Relación que se cita
o.erpos Olllllel I NO)IB~S l· Recol1lpen~aque se les concede
~_ ...."....., •• • ~ , • _'" _ ......... •__.... " ur . .4#ue.::...... 2.$9. _ u. . • - •..
Pñm!.t~nlente•• D. Fr.nciscoV~ Arriate" ••• ·tOruz de 1.a clas~ dei MérltO MUltar oon~.o Teíllente 1Il. R. distrnf " 0o.uadad& lt\..Q...Q, • H ó ~ iJotlé Belda M1:1:Mz ••.• •• • • • • • • • •..... .. .1n UQ_ tQJ.Q, ~J.JSI •
. 'lcruz de p,lp.f;4. d~ Mérito Militar con dis-
. (Ip •••• l ••• Ram6n ~ópez Garcia•••• , ."•• , '..... ..ijn\lvQ 1'~io y. la pensión mensual de
. ~. :. ~'&O 1l8M.W!) 110 vitalicia,
Oabo •••••••••• , Adolfo Bermüdez Barroso ••••••••'•• /Empleo de sargento.
Sarge-lito •••••••• D. Tomás Torres Sánohl'.z~., •••• , •• Empleo ,l;1.e ~¡1Uldo teniente de la E. de R.
Cabo•••••••_•• ••• Feli'pe Y~llea Hurtado. • . • • • • • • • • • • . . . .
er . a - tro •••• ~ • • • • • •• Antonio Bendlda 1:~evuelta. • • • . • • •. Cruz de pla~;del Mérito Militar con dis- .
1. bón. del reg.!nf. de Idado .•••••••• Jut¡n Ramón ~odrjguez............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Pav1a núm. 48 ••••••. 0tro •...••.••••• A!ltonl0 Ge.barrQ~ Pastor.......... 2'150 pesetas, no vitalioia. .
Otro. • • • • • • • • • •• Diego Raiz Oapalró's • • . • •• •• • • • . • • .. . ..
Otro•••••••••••• JU8b Rivera López .•• '.' •••••• , ••••
Sargento. • • • • . •• D. AntoD,i«.l G6J.n~z J,>a.1o.:g;l.~ •••••••• 1E.D1pl~o d.e ~egando teniente de la JI. de R.
8Qld~do.•••••••• MiguelPo'/lce ¡ta¡~ '.' '.' .
OtrO••.••••••.••. Atrtonfo L6pez Son~~lez•••••••••••
Otro•••••.•••••• Vicente' Bertomeu yiv.e.Il••••••••••• O¡101Z de plata d-el Mérito MUltar oon dis-
OftO, ••••••••••• Altm:HfO Ferm.el ~lZ•••••• , ••••• ~. tilíl~w.G rQjo y la pensión ·mensual de
.2'~·P8S6taS,no vitalioia•.
Boldado •• • • • • • •• Juan Yelaseo GM.OúJ, ••••••••••••••I . r
------_...:-_--------~--~~~~=~====~~~===~=====-~..
Mad,ü.\i ¡~ d'e noviembre de 1898.
© Ministerio de Defensa
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D. O. náln. 2ó'l
JIU.'k 11i-
Excmo~ Sr.: En 'Vista de lo expuesto por V. 11. l\ este
Ministerio en su comunicación de 13 de mayo último, ei
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente <del Reino,
por resolucióll de 9 del aetuli\l, ha tenido á bien aprobar la
con(l~eiÓllde.gracia.sl!echa. por V. E. á los oficiales, cll\a,es é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el segundo teniente 1). José González
Adrián y termina éoil el soldado trancisco Casado Villáes-
ella, en recompensa al eomportamiento que observaron en
el combate sostenido contra los insurrectos en cAlentón de <
la Ptlolma! .y cLindero de la Palma» (Cuba), los dlas 1 y 2 de
febrero último.
De real orden lo digo ti V. E. para BU cótlOeimiento y
(Jamás efectos. bios ~di á V. B. muchoBafiOs..Ma·
drId 16 de novieJIlbre de 1898.
MIGU1llf, CoRREA
Señor Genetat'én Jefa del ejér..cito de1a isla de Cuba.
CJuerpol Olalell NOMBR.ES I ReQompeDJllloque ile les concede.--,--
Acción en (tAlentón de la. Palma" (Cuba), el áia. 1.°d6/~de 1898
Bón•. Ver~ar8, peninsu·}2. o Teniente E. R. D. José González·Adrián•.••••••••• ~Cru~ ~e.~." 0111;2& del ~éfito 'Militar con
lar núm.. 8 ~ . e dIstIntiVO rOJo, penSlonaqa.
1 erbó d 1 1 filo de ~oruz de plata del Mérito Militar con digo
'Si '1~' eú reg7' n. lSoldado••••••••• Manuel Sánchez Montes.. •••••.••• tintivo rojo y la pensión mensual deel 1& 11. m. •...... j < 2'80 pesetas, no vitalic~.
1 < < HERIroS - I
1 er bó Pi' ado As (OlUZ de plata del Mérjto Militar con. dis·
'.. ..?.: r nClp -'Soldado •••••••• ~esúEl Garcia Romer.o ' til),tivo rojo y la pensión menaua1 de
.Ufl_ j. ,. : ~ ..' ,.' .. . , .. ! 7'50 pesetas, vitalicia.
4:.° re&. 4rt.a de monta· , .; I J
fia,l.A bálerfa O8bo ; 4-pdré~ Carmona Chamizo......... . .. ." .
<l.erbón. delreg. rnl.- dé <' , Or~ de pll'lot6_deHiérito Militar con die-
Sloilia íiüfu. 7.•••••• Solda'díi••••••••• Toinás RafaléS Artal.............. 1¡jlltlvo rojo Y la pensión mensual de
Bón. Vergara, peninsu- '.' 2'50 pesetas, no vitalicia.
lar núm. 8•••••••••• Otro•••••••••••• Pablo naulea MarlIne! •• •••• •••••• ,
. _., - Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Idam•••• ; •••••••••••• Otro•.- Uánie1 N'úflez'Avellelra. • • • • • • • • • • • tjp.tiva roj.o y la pep.slón mensual ae
. . 1'50 pesetas, no vitalicia.
Acción en ,Lindero ile la I!aMa~ (Cuba), el 'día 2 de feorero dé 1898
1.~bó~.del leg. Inf." de}2.o Teniente E. R. D. Jo~e BotelIá Mira ' {oru~ ~ ~.a el~ del ~érito Militar oon
Slclba núm. 7.......) dIstintIvo rOJo. pensIonada.¡Cabo Manuel Gosende González {oruz de plata del Mérito Militar con dis·V~r bón. del reg. lnf." de Otro..••......•• Antoaio Martines Pérez.<., ••.••••• '.<. tintivo rojo y 11 pemrión mEl11Sua! dela Habana núm. 66•• Soldado ••••••••• JOsé Orez Par-ra................... 9<50 peset~, no vitalicia.
Sargento •••• '\l'" D. Allonao Peleeh:& Bernal••••.•••• l~mpl:eodne!undrl tenieate de la E. de B.
Idem de Sicilia núm.. 7. Soldado••••••••• Franciaee :Migl1s1 Martín •••••••••••
.. HEIDOS Ot,!l~ ae< pi~ta.· del Mérito Militar con dis-
110 • '. ~J}tivo rQjQ y 13 p$naión meWJual de1.t~l.'bón.del reg. !af. d-e\8oldado••••••••• li'lftl'~e Ga~aMuñoz ••••• : •.• ••• <2'90 pe~etas, no vitalicia. .
la Habana núm. 66•• (Otro•.•••••••••• Franmsee Villas Sel'rano•••••••••••
2.0 idem id ••••••••••• /Otro•••••••••••• 4ateBie P1lH8 Vilches'••••••••••• <••
1.er Id. de Sicilia núm. 7 Otro ••••••• : •••• Francisco Casado Villaescusa•••••••
< < I 1
Madrid 16 de noviembre de 1898.
----
.: MIGUEL Oo:aIDllA
8eñor General en Jfafe del ejército de ,l~ Isla de Cuba.
combate sostenidQ contra los insurrectos en la toma del cam-
'pámento de c8an 'Fernando» (düba),del 21 al '26 de enero
último.
De real orden IQ digo á V,. E. paJ:a su conocimiento "1
dem~ efeotos. tiios gUame áV~ E; muchos atíos. Ma-
drid 16 de noviem~rede 1898. i
,.'
Excmo. Sr.: Ea vféta de lo expuesto por V.:ID. á este
Ministerio<--en <su -comunicación de 10 de mayo último, el
Bey (q. D. g.). Yen sn nombré la Rema Begente del Reino,
por resolución de 9 del a~ttlal,:ha tenido á<bien aprobar la
concesión de gracias hecha porV. Ef'A'ios ofioiales, clases
é individuos de tropa que sé éxpiEathi 'en lp. siguiente rela-
ción!. que da principio C()f;l el,(3,~gundo .terii~nte D. Manuel
AgUU're I\odrísuez y termina eón él guerrillero Fautiao Ro-
jas, en recompensa al comportamiento que opservaron en el
, .
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Recompe)llla que Iie1(li¡ conc6d6NOMBRES '
Belación que 'se cita'
Cuerpos
l.0r bón. del reg. lnf.a
del Principe,núM¡"'S, Otro;v.;.... •••• • Ramón Fernéndéz Lis••••••••••
Hall' .••••.•..••••••• 2.° Teniente !l. R. • Manuel CarbaBo Fernándel ••••• Oroz de 1.110 clase del Mérito Militar oon
Rag. Iof.a de Simancas. Capitán E.' R.... • Julién Soto Pérez •••••••••••••• distintivo rojo. pensionada.
loge. Zapo Minadores •. Capitán:........ • Prudenció Borra Gavina••••••••
Alt.a, 4.° reg. montaña. 2.o'Tenlente':m.<B. • P~ar(:FFernáhdez Martinei .'.'.... \
Reg. Cab.lI,:dellRey ..•• Segundo teniente. • José Mesa Escorcena •••.••••••• ¡Mención honorífica.
ll.er TeniÍlntá' del .' ¡Cruz.-de.l.lIi clasé del Mérito Mimar coif'Vale. de Inf.II , Ter,cio de " 'milicia!;' ••••,••5· Pablo Rlverón GOnZále,Z", " ••• ""? distintivo rojo, pen$~oil.ad~~. ' ..de gUae., escuadras de P . tenient& . Ab b R' R' .' 'lcruz de plata del Mérito, ,Mlbtar'l(JOD, diS"l; .Guantáñámo .,' .. • • • . rlmer ,_. J.» ra am UlZ UlZ ~ •• H • • • .. .. , tintivo rojó y la pensión mensual deBegundotepttmf8. » Manuel García 8mbUla......... 2'50 pesetas no vitalicia.Sanidad Militar. ~ ••••• Médico 2.0..;...... • José Gich Pqigdollera •••••••••• Oruz de 1.11 cl~se del Mérito Militar con
distintivo rojo. '
Voleo 1nf.... gllas.'escua~ l - '
dras ·de'Guantlinanio. 8egundo teniente. • Mariano Hernández Palacio·s'..'••• Empleo de primer teniente de movilizados
Bón. provl.delaHabanll 801dado;: •.••••• Manuel López Baquero•••••.•••.• 'loruz de plata del Mérito Militar con dis-" _
Batallón Cazadores de . _ , tintivo rojo y la pensión 'ménl:juál'de --¡-
Arapiles Otro •.•••••••••• Pedro Moreno Domínguez........... 2'50 pel!letas, no vitaliqia.· _..
, Sargento .'; D: José Brea Crespón ••••••••••••• , Blmpleo de segund? teniente de la 'E. -de R. .-
Cabo ••••••••••• Nicolás Carballo Machado ••••••••• Blmpleo de sargento. '
Otro .'~ •• '•• ;, •• ;, •• Alejandro Ortega García •••••••••• ldem.
,', Corneta Ramón Varela Seijas 1 ' " .
Reg: 1m.&' de~8idiai1:¡i'a$ '. laa~'dé:~.a;;. Ramón Roddguez ,Sé.nchez•••••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dJa- .núm~64.;'.· ••••••••.• Otrb dé'Z.~,ó~'~·••• A!1to~o Ga~res'La:Pliln8•.•••, •••••• tintivo rojo y la'i>e~a~ón' menllual de,l.
Otro DloDlBlo Arlal5 Hurtado.. • • • • • • • • • • 2'50 pesetas, no vitalICia.
Otro•••••••••••. José ,Fernándllz Garcta '•• '.. .
, ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro José Massó Arán. •• . .• • •••• ••• .••• tintlvo rojo .'y la, pensión mensuaPdEl'"
7'50 pesetás, nO vitalicia. "t
Bón.-de la Unión;;Penin· , "
sular'llúm. 2 l."" •.• Otrp •• '!,••• ~.'" ~. José López Bautista•••••••• '•••••••
Art.a, 4:.° reg. montafu~¡ Artille~o .1.°•••• ;, Doroteo Zabala Diaz..•.•••••.•••••
ldem ,. Ot.ro.2•••••••••• DOlotao Gómez COml5afísl......... ,
t
Cabo Francisc() Jaén Lópel •••• ~ -•••••• ~ •
Beg. Cab.' del Bey Soldado Diego Gordillo Serrano............ '
Otro•.•.•••••••• Francisco Ablanque Lucas•••••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con die·
V 1 1 f a i ~cabo ••••.•,••••• Juan Llanos Fuentes... ••••••••••• . tintivo rojo y la pensión mensual deos. n
G
·• terác o es~ua· Guerrlllero~ ~ ~ •.• Lucas González Castillo.·........ ..•• . 2'60 pesetasl 'no'vitalicia~
dras u.mt ,Damo.·•• Cabo'de'tlornetas. Antonio Freijoó Pélez '•.••••••
Bón.provl. de laHabana ooldado ••••••••• Jos~ Godt\s ' ..
1.e» bón. del reg. lnf. a I
de Albuéra núm. 26. Otro............ Vicente Gual Medall ••••••••••••••
1.er Mn. del reg. Inf.' . , '.,' ,:, ' ,
dfll Prineipe.-'núm",-3. Segundo teniente. D. Manuel Aguirre RodrígUez. ~", • 'llllDipleode pr~xriér teniente.
lnf.a.esc.s Guantánamo Capitán de mili· ' '
,ciae...·...•• ¡ • ó' • CiriJnNápoles- Rivera "•. 1 •• ; '•••• Cttlz-d'll'I1:.a·clase'de M'riB t(3rieftina'.' •
Infantería. C. A•••..•• Capitán......... • Norberto Herrer Alcocar ••••••••}croz de 1." clase del Mérito Militar cOn
Inmntada •.••.•••••.• Otro............ • Fernando Dolaa Román....... .• distintivo rojo, pensionada.
Idem ••••••.•.••••••• Utro............ • Manuel Aguadu·'tiel Olmo•••••• 'IOruz de La clase del Mérito Militar con
, . .distintiva' rojo-. '
HlllRIDOS
Inf a[sargento •••••••• D. José Magin Delgado .••••••.•••• Empleo de segundo teniente de la lIl. de R.Lar bón. ~el reg •. ,.. , ~crl1z de plata del Mérito' Militar con dis-
del Pr1ncipe núni. 3. Soldado.•••••••. Francisco López Incógnito. • • • • • • • • ti~t~yo rojo y la per;¡sión mensual de "¡ 2'50 pesetas, vitalicilh " ' .Sargento •••••••• D. Ezequ,iel Rojas Rojas: ¡'EMPleo de segundo ti:ln~ente. de I"E. de R." Oruzde-plata del'Méritó 'MIlítái'condis·"'-
GUErrillero•••••• Francisco Diaz.• ". •• • ••• • • • . • . . •• • t~ntiVtf rojo y ¡ti pensión mensual de ,.
Vols. movs., tercio gue-' ," 2'qO peset~s, no vital~~~a.,. , .
rrillas y escuadras de Ot e fR· R' . Cr~z de ,plat~ d~l M~rito Mi~~~a~. ,con ~is7, ,',Gllantánam(f\ ••.•••1 ro "eril in elna eIDa............... tIDtfv'o rOJo y la pensión mensual de
Otro•..••••••••• Ramón Madi.... .• . •• • . . • • ••••• • • 7'50p8setss'; 'Vitallcia. )
, Oruz'de:p1.8ta-delMérito·Milltar con' dls-
Otro •••.•••••.•• Faustino Rojas.................. • tintivo rojo y la pensión mensual de
I 2'5Q pesetas, vitalioia., I
Madrid 16 de noviembre de 1898.
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Excmo: Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 23 de mayo último, el
Rey (q. D. g.l, y en au.nombr~ la Reina Regente del Reino,
por resolución de 9 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E•. al oficial y clases de
tropa que se expresan en la siguiente relación, que da prin.
cipiocon el segt;ndo teniente D. Estebau,López Ayuso y ter-
mi1,\.t\.con,T~1 Qa119:1fl'JuPM90~~gadoFe'D~,en recompen- .
sa al comportamiento que observaron en el combate sosteni~,
do contra los inSUrrectos en «Finca Rosario) (Rabana), el
12 de febrero del corriente año.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V•. E. muchos añQS. M~,,­
drid 16 de. noviembre de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor ,General en Jefe del ejéreitode·}a isla de Cuba.
Cuerlloll Ola.se.
Be'láción que Be cita
NOMBRES B.eco:w.pe;Dill que lile leaconcede
Oaballería •••••••••••• 12.11 teniente E: R. O. Esteban López Ayuso·•••••••••• Empleo!de primer teiliente de ll!' E. de.R.¡Cabo • •• • • • • • • •• AdriAn Martín Latorre. . • • • • • • •• • •. Empleo de sargento. ~ '. •Bón. BanQuintin, Pe· Otr.o•••••••••••• Manuel MéndeJ González ~cruz de plata del Mérito ,Militar. con dis-niiU!ular núm.1. • • •.... . " tinti;vo rojo y la pensión .mensual de'
Otro•••••••••••• Francisco Salgado Fernández....... 2'50 pesetas, no vitalicia.
t ' I
Madrid 16 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :m. á est~.
Ministerio, en su comunicación de 8 de junio último, el
Rey (q. D. g.),' yen su nombre la Reina Regenté dif Reinó,
por resolución de 9 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é indio
viduos de tropa, que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán D. Felipe Garrido Navas y
termina' con'el prActicó primero D. ldiguel,C~as Diaz, en
reco~penBa.al comportamiento que observaron en el com~
bate sostenido contra los insurrectos en cFlojitoJ (Villas)s
el 13 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 16 de noviembre de 1898.
MIGUEL CORBEA
Safior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
:Relaci6n que se cita
-
Cuexpos Clasea NOMBRES Recompensa que !le lea cOJl,cede
caP.Itá.n•••.••••••10. Felipe Garrido Navas••••••••• "fcruz de 1.1'. clase del Mérito. Militar con
distintivo rojo, pensionada.
SargeP,.to.•••••••• Victor Prieto Doñate •••..•••••••••}Ctuz ·de plata del :Méri~Q. ~i;Utar con dis·
Cabo ••••••••• ',' Manuel Alvarez Gutiérrez.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Bón. Chió'lana, PeIÍlnsuOl So'ldado 'de '2. a • '. Gérmán Oifuentes Perelló. • • • • • • • • • 2'50 pesetas. IDO vitalicia.
lartAún¡·ó••'. • • • • • •• • .. ¡
. 'HIlRIDO' ,
, Cruz de plata del Mérito Militar cQn dis-
Práctico de 1. lo... D. ltfigu~l Cabas Diaz ...,•••••••• '.' " tintivo rojo 'y la pen.sión mensual de .
I .... . .. ,'. 7'60 pese~as~ vitaljci~. , . . .. I




Jllxcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio illH!U comunicaoión de 20 de mayo último, el
Rey (q. D. g.), 1. en su nombra/la Reina Regente del Reino,
por resolución ae 9 del áctual, ha tenido A bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. :m. á favor de los oficiales y
clases de tropa que se expresan.en la siguiente relación, que.
da principio con el oficial 1.0 deAdministraci~ln Militar
D. Oayetano Termens de la IUva~y termina filan el soldado
© Ministerio de Defensa
ldaDllel Bao seoaDe, en reoompensa ~ los servioios y opera-
ciones praoticadas en la «Trocha ª-el Júoaro á San Fernan-
do) (Villas), hasta e16 de diciembred-el afio antedot.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento '1 ,
demás efectos. Dios guinde á V. :m. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1898.' . .
:MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército .de la isla de Ouba.
..
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:Relaciór~ que se cita
.. - l· --. \. ... NO~'" -l· _'@_'-1"~"" ....
Admón. Militar ••.•••• Oficiall.o. • • • • •.D. Cayetano Termena de la Rivar ••• tOtUS de V" olase dEl' Maria Cristina.
ldem •••••••••••••••• Otro 2.°••••••••• ' :t José OtElro Pereiro.••••••••••••• Cru~ de La clase del Mérito Militu con.
distintivo rojo, pensionadá.
ldem ••••..•.•••••.•• Sarganto •.•••••• Ma91!lel Btnuoa Sierra. _•••.•••••• 'JEJrnz !te pl'l1t& tIel Mérito :Militár OJn dis~
2.° Mn. de Alfonso XII. SGldado. ~ ••••••• Enrique MOI¡;';R.lanes Sán(lhe~ •• " • . t~ntivo rojo y la .pe~B~ón menBllal de
Bón. Caz. de Reus•.•• '1Otro. •• ••••• . ••• Manud Bllo Seoaue ••• :.'~ •: ••••••• I 2 50 pesetas, no vltahcla..
Madrid 16 de noviembre de 1898. CoBREA.
- .........
EJieme,. S!'.:' Ea. v_ 4& le-&Ji!~ por V. E. á me
Mfnkrerio en su comut>ict\ción, de 25 de ma:ro,últilAo, elRey
(q. D. g.), yen su nombra la Reina Regente del ,ijeino,. por
resolución. de 9 del actual, hBt tenido bi~n. a-pl'obal la oonoe~
siÓft de- gracias hacha por V.lI. á lOS' eficiales, individuos de
tropa y guerrillero que S8 expresan en la siguiente relación,
que-- ti&- pfi&oi~ 00& el seg;afl:do. ~fÜeflte- D<. E'.fttoIos' Qaaet \li-
las y termina con el guardia de segunda Eduardo Benítez: Gal·
váD, en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate tmstétlt!tO Qontra los iusurr,lctos en cFaraIIones~ y
cQuemado Grande:t (Villas). los di..s 11 y 13 de dioiemb3 .
del afio anterior.
De retd erien- 1'0 digo tí V. :8:'. pitrA sa couo6imfénto'f'
demás efectos. Dios guarde á V. E~ inuchos años•• Ma-
drid 16 de noviembre de' i898.. ' .
MIGUEL 00:JmBA
. Sailor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
____o_ue_rp_o_I f _M 1 'ODRE' 1_' R_ec_o.....m_.p_.enI_"_t'_qu_e_.Ilt._J_eJ.....• \'l.Ol1__cede-,..'..,.-,:,;,;'-_"_'.,..".-••
Gne:.rdiaCivil,Comand.a~2.o Ten.ieitte )L. Ro '. O&JlofJI.'-Jlt~Vilas :- l».mpIeo d~ primer teniente de.la:B1. de.RClenfu~YrllQlgtJl.n.,{Segundo ídem. • • ~ Sebastuin Murillo JII»..é~.~~ ~ . •
Inf.llo,glla.mont.lloAbreus Primer teniente ••• l> Jacinto Rodríguez L~sala•.•.• ~'.'~' CJ:Q.l~ qel..llo,~1Qse del :M~ito. .M¡&tK OUlt,·
. di'stintivo rojo. pensionada.
HERIDOS
Cab.llo, gUa. mixta de
Oosta-Sur••••••••••• Guerrillero •••••• AnastaBio Figutlrdo del Piao •••••••~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
lut. ""'¡ e1'ua:rdtw 0ivi'J:, . ' t'tntrvo rojo y la pensíón mensual de
Comand.&CienfuegoB. Guardia 2.°•••••• Eduardo Beníte~GalvAn........... 7'50 pe.$.J:1.t)ls, no vitalicia.
',... ".... ,',. ',' I
Madrid 16 de noviembre de 1898.
_.11_ .... ..... CORBEA
,·'1
QQúti
SefiOr Capit'ttn' gener~l·deCll.lti1l1\ la l'lúeva y ,l:xtl'e~adurá.
Señor Ordenador de pagos de· Gue.,••
.~, : .
BZCCXÓN .:OZ ZNlA~~~Í.é. corIltlta-s d-el'regi'miet1t'o Infánterin de' Sabaya núm. 6, Aa·
• . toni"'O Gareía:tt'ináJ.dez:,:en súpl1c~',deque se le COUQEldlk.lA t
BAJ'AS' resoisiÓn dei cOlnpromiso que tiene cQutJ:aido.,. el Be)' (.q1l8
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. elevó" ,DÍ.O/3iguarde), y en su nombre la Reioa Regente del Reino,
esf.1JMiDlstelÍ'G._7 cJie.aga.ú,¡~ p~id8 por el sew ha tenido á bien acceder á la petició~ del interesado, pre·
gul1do feni-eute tN' :rn.fantellía' D~ r&rntndo 0aibfdt1 ell.1Vo·, . vio' el' l1íil1tégl't)' d'é' lü; pa'flEi pro'por(jio~al del premio de re-
con destind en el regimiento de Guipúzcna núm. 53, el Rey engl\nohe, si lo ha recibido y no devengado, en harmonía
(q. ~ g';)¡ yen' su::irombre' 1'8' Rei'rta' Begen~ite'¡.:J.teiorm-, hit' . etm' 1'O'qu'lfp~éfdYt". 7'T d'él' regrámentó dé lf d'é.íu~
tenido á bien. ooncederle la licenoia absoluta que Bolicitft, y nio de 1889 (C. L. núm.,~. .,.
disponer que sea baja por fin del presente mes en el arma ti, De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
que pertenece, debiendo continuar formando parte de la demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
re~erva gratuita, ha·sta cumplir 1013 doce años. de servicio~, dríd 16 de noviembJ:e de.IB9S.
C0l):10 previene el arto 1.° d{3~ ~~al,decretode 16 de diciem·
bre de 1891.'p•. l.t•. núm. 478)l" " " .... 1 ,.
De real orden lo digo á V. E. para su coaooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde l\ V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1898.
OONTINUAOIÓN-EN EL SERVIOIO y REENGANOHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 7 del actual, promovida por el cabó de
,',
Sefior CapitáJ;l, general de Cataluña.




'Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de ,la eBcala activa, con destino en el
regimiento Reserva de Gijón núm. 99, D. Manuel Santiago
Fernández, la Reina Regente del Reino, en nombre de sn
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), hE tenido a bien obncederle
el retito pala Valladolid, y disponel que cause baja, por fin
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Bafior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
del mes -actual, en el arma á que pertenece; resolvIendo, Iha servido conceder el sueldo de 3.900 pesetas anuales, al
al propio tiempo, que desde 1.0 de dioiembre próximo ve. ofioial celador de primera clase D. Vicente BeltráD Alnares,
nidero se le abone, por la Pagaiuria de la Junta de Clases . con destino en la Comandancia de Ingenieros de San Bebas-
Pasivas, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, in- tián, número uno de la escala de su clase y en condiciones
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo para obtenerlo.
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Al propio tiempo S. M. ha tenido á bien disponer que el
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y referido individuo continúe en el mismo destino que en la
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. actualidad desempeña, y que la vacante que su ascenso pro·
Madrid 16 de noviembre de 1898. duce en la escala de oficiales celadores de primera clase,
OOBREA quede amortizada para extinguir el excedente que existe
en ella.
De real orden lo digo á V.:81. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1898.
OORREA
Excmo. Sr.: Habiendo oumplido la edad reglamentaria
para el retiro el oomandante de Infanteda de la escala de
reserva, afeoto al regimiento Reserva de Plasencia núm. 106,
D. Vicente Moreno RetamoBa, la. Reina Regente del Reino, en
nombre de sa Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con re·
sidencia en Trujillo(Cáoeres); resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone,
por la. Delegaoión de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 375 pesetas memuales, interin se determina
el definitivo que le corresponda, pre.,-io informe del Consejo
Snpremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 16 de noviembre de 1898.
OOBRBA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Gllerra.
-
Exomo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado par el músico
de segunda clase del regimiento Infantería de Granada nú'
mero 34 Pedro Grive MODgioi, la Reina Regente del Reino,
. eu nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien oonoederle f1 retiro para Sevilla, y disponer que oause
bajs, por fin del mes actual, en el arma ti. que perteneoe;
resolViendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Haoien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 30 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden ·10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. m~ohos afios.
Madrid 16 de noviembre de 1898.
OOBRIa.
Sefior Oapltán general de Sevilla y 8ranada.
Señores Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guérra.
---
SEOCIÓN DE INGENIEROS
SUELDOS, HABERE'3 Y GRATIFIOACIONES
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as.
censos correspondiente al mes aotual, la. Reina Regente del
ReIno, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
© Ministerio de Defensa
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
Bañor Oapitán general de la sexta región.
_..-
smCCION DE ADKI!:US'ra~CI6N MILITAn
IND.5MNIZAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 29 de septiembre último, promovida
por el comandante mayor accidental del batallón R'3serva
de Canarias núm. 9, en súplica de autorización para recla-
mar, en a.dicional al eje~oicio de 1897·98 las indemnizlcio-
nes devengadas por el oapitán de Infanteria D. Fernando
Ascanio Trujillo y cabo de la guardia provinoial Francisco
Cabrera Domínguez, elR9Y (q. D. g.), yensu nombre laRei-
na. Regente del Reino, considerando que la reolamaoión de
que se trata se halla comprendida en lo que previene la
real orden oiroular de 14 de septiembre de 1896 (C. L. nú-
mero 242), y una vez que las oomisiones desempefiadas par
los interesados fueron aprobadas por real orden de 18 de
mayo del corriente afio (D. O. núm. 110), se ha servido re-
solver que no es necesaria la autorización que se solicita,
pudiendo hacerse desde luego la repetida reolamación en
nómina adicional al cap. 5.°, arto 4.° del referido ejercicio,
debidamente justificada, para que previa liquidaoión, sea
incluida en el primer proyeoto de presupuesto que se redac-
te, como cObligaoiones de ejercioios carrados que oarélcen de
crédito legislativo».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguIentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 16 de noviembre de 1898.
CoRREA.
Señor Capitán general de Canarias.
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regent(del Reino, ee ha servidq aprobar las comisiones de
que V. E. dió ouenta á este Ministerio en 22 de octubre
próximo pasado, conferidas en los meses de julio, agosto y
septiembre últimos, al personal oomprendido en la relación
que á oontinuaoiÓn se inserta, que comienza con D. Francia-
00 Loño Pérez y concluye con D. Ildefonso -Guisado Polvorín;
declarándolas indemnizables con los beneficios que señalan
los articulos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi.ento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 16 de noviembre de 1898.
CoBREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pago! de Guerra.
Oficial 1.0 J José Rodríguez Carratalá .
Otro 3.° •......... »Santiago Núl'i.ez Moreno .•...•..•
3.er íd.em \Prin:er ~enient: »Antonio Burgos D~az .
C<Jm1sarlO de 2. J Ricardo Pérez MolIno.; •••.••.•.
Oficial 1.° J José Rodríguez Carratalá.•.•••.•
Otro 3.°....... »Santiago Núfiez Moreno .
Comisario de 2.80 ••• J Ricardo Pérez Molino.••..•••..•
I » El mismo...••..•....••..•.••••.•Reg. Cab." Rva. Cádiz(plantilla) Capitán.•...•.•... D. Luis Gutiérrez RaM ..•••.•....Idem de Andújar (ídem) Otro.............. J Enrique Vera Mufioz ..
Estado :¡¡layor General. •••.••.• General de división D. Francisco Lotio Pérez.• ·••••••..•
Estado Mayor del Ejército ••... Comandante...... »Jesús Coloma Reldán .•••.••...
Infantería .•••.••...••.•••..•• Teniente coronel... J Carlos Prendergast Robert .•.•• ,
Caballería Otro.............. »José Zabalza Iturriria ..
Estado Mayor del Ejército••••. Otro.............. »Jolilé Picasso González ...•.•••••
Infantería•••••••••••.•••••••. Capitán........... "Ramón Carbonell Morando••••.•
IOtro.............. »Manuel Alvarez Monteserín •.•••Inf te ía d 1 R i a Segundo teniente.. »Ramón García Delgado •.••..•••an r. e a en •.•.••••. Primer te:niente •.• » Enrique Cano Ortega•..•••.••••Otro... .•...•.•. .• »José Pacheco Rodríguez Lara••.•
1
{
Capitán... ••.••..• »Lucas de la Cuadra Suero••.••• ,
Idem de Barbón •••••••••.••.. Segundo teniente.. J Raimundo García Jiménez •...••
Sargento José Solsona Garrido .
Idem de Extremadura ••.•••.•• Médico segundo D. Pedro Mafia Bernabeu.•••.•••.•
J' »Elmismo ...••.•..•....••• , .•••.•
Reg. Infantería de Pavía....•.• Segundo teniente .• D. Manuel San Agustín Rub.o .•.• ~ ..
Bón. expedicionario Madrid, 1. Otro.............. ~ Rafael Montiel Zamora ....••••.
» »Elmismo ..
Bón. expedicionario de Valencia Segundo teniente •. D. Jesús Macía Oltra..•..•.•••..••
Idem íd. de Barcelona.•.•••..• Otro •••••.•••..• »Angel Manrique de Lara .
» . » El mismo .
Bón. expedicionario de Burgos. Segundo teniente .• D. Rafael Sánchez Gómez •.••••..•
Reg. fuf.a de Jaén (plantilla)••. Teniente coronel... J José Nogueras Cortina ...•••.•••
Idem íd. de Osuna (ídem)•..•.. Capitán........... J Mariano Puyón Dávila.••••••.••
Idem íd. de Cádíz (ídem) .•.•.• Teniente coronel... »Lázaro Serdio Díaz ..••..•••••..
Idem (ídem)••.•..••••••••.•.• Capitán........... J Carmelo Nogueras Belinchón•..•
Idem íd. de Ronda Otro » José Palenzuela Roldán .••••.••.
Zona reclutamiento de Osuna •• Otro.............. J Luis Quintanilla Caro••..•••.••
J ~ El mismo ...•..•.•••...••••••••••
Zona ds Ronda Capitán D. Luis Herrero López .
» 1» El mismo .
Reg. Dragones de Santiago•••.• Primer teniente •.. D. Enrique Vázquez Ferrer •••••.••
Idem Caballería AlfonBo XII••• Médico segundo... "Francisco San Juan Bergallo •..•
» »Elmismo .
Beg. Caballería de Vitoria .•••. Primer teniente ... D. Isaac López de la Banda•••.••••
Remonta de Granada.•..••..•• Otro•............• J Juan Blanca Quesada.•••..•.•••
Idem de Extremadura. . .. .. Otro.............. J José León Rondán .
l.erDep.ode caballos sementales Otro ....•..•..•..• J Joaquín de Souza Sevilla .
2.0 ídem .....••....•...••.••. Otro.............. » Luciano Paz Tejada ••••..•••.••
Comisario de 2. 80••• »Ricardo Pérez Molino .
IMálaga .•.••••••.••• 'Ipasar revista á la 2. 80 brigada de 1& 2.80 di visión del Cuerpo deejército, en julio.
!Granada, Málaga y
~ otros puntos.••••••• IAcompafiar al Capitán general en la revista, en septiembre.
Málaga ••••..••••.•••}Acompafiar al general de la 2.80 división en la revista, en julio y
Idem •...•..••.••••.• \ agosto. .
Barcelona•••••••••••• Conducir reclutas en agosto.
Idem ••.•••.•••.•••••• Idem.
Cádiz ..••.••••••••••• Realizar libramientos en septiembre.
Madrid .•••••••••••.• Defensor ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina en sep--
tiembre.
Linares Vocal de un Consejo de guerra en agosto.
Bilbao•..• , •••••••••. Conducir reclutas en agosto y septiembre.
Idem .•••••••.••••••• Idem íd. en septiembre.
Jaén..••.•..••••••••. Practicar reconocimientos ante la Comisión mixta en septiembre
Idem .•.....•.••••••• Vocal interino de la Comisión mixta en septiembre y continúa.
Pamplona...••.••.••• Conducir l'eclutas en agosto y septiembre.
Cádiz ..•••.•••••.•••. Hacer efectiv06libramientos en agosto y continúa.
rdem .••.•.••.•.••••• rdero íd. en septiembre.
Idem .••.•....•.••••• Idem.
Idem •..••...•.•••.•• Idem íd. en agosto.
Idem. • • • . • . • . • • • . • •. Idem íd. en septiembre.
Málaga •••.••••• , • • •. Idem.
Lin~res.•.•••...•.••• \ Juez instru~to1' d~ una .causa en septiembre y cont~núa (4.0 mes)
SeVIlla.... ,. " .•••••• Hacer efectIvos hbmm1entos en septiembre y conímúa.
Roía..•.•••....•••••• Instruir diligencias como juez instructor en septiembre.
Cádiz ••.•...•••••••• f
rdem ...•.• ; . • . • • • . •• Hacer efectivos libramientos en septiembre.
Sevilla••••••.•.••••••
Idem•••.•..••.•.•••• Idem íd. y continúa.
Málaga. • • • • • • • • •. ., Recibir del Depósito de Ultramar asignaciones en septiembre.
Idem ..•••••••.••• ", Hacer efectivos libramientos en septiembre y continúa,
Algeciras. •...•....•• Conducir caudalelil en septiembre.




Sevilla•..•••.•.•..••. Hacer efectivos libramientos en septiembre.
Cádiz .
Córdoba •••.•.•••.•••
Linares ..•••.•••••••• Hacerse cargo de un local cedido por el Ayuntamiento, en sep-
tiembre.
Jaén Actuar como interventor en una subasta en septiembre.
Idem. . . . . . • . . . • . • • .• Idem como secretario en ídem íd. en id.
ldem .•.••..••••••••• Hacer efectivos libramientos en septiembre.
Linares ••..••..••••.• Actuar como presidente en una subasta en septiembre.
Idem. . . • . • • . . . • • • . •• Actuar como interventor en una ídem en íd.
Idem ...•• , •••••.••.• Idem como secretario en una íd. en íd.
ldem••....••.••.•••• Efectuar compras de subsistencias en septiembre.
Idem Idem íd. y continúa.
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Armas ó cuerpos Clases ó real orden donde se desempeñó Comisión conferida
enque está.n la comisión
, comprendidos
2.0 bón. Artillería de plaza•••.• Capitán........... D. Luis Gaitán Falquer ..•••.••••• 10 Y 11 Rota..•... '••..••.•••• /Pra.cticar diligencias como juez instructor en agosto.
ldem ••..••••...••••••••.. • •• Otro ...••.•...•... » Luis Gómez Góngora•••••••••.. 10 Y 11 Tarifa ........••••••• ArtIllado de una batería en septiembre.
laem ..................... • .. Segundo teniente •• » Manuel Flgueroa Pampín••.•.•• 10 Y 11 ldem ..•.•••.••••.••• ldem.
Maestranza de Artillería........ Mtro. fábrica 3.11. .•• >} Salvador Semi Cueto•••••••.••. 10 Y 11 Palma de Mallorca•••. En virtud de real orden de 7 de abril de 1898 en septiembre.
Idem ••••.••.•••••.•.• ·· •• ·•• ldem taller de 3.Si•• » Antonio Arbol González ••.•..••. 10 Y 11 T,as Palmas.......•.• ldem íd. en íd. y continúa.
Fundición de bronces ••••••... Otro ídem de La... » Rafael Martínez García .......... 10 Y 11 AIgeciras.•••..•.••... Ultimar la recomposición de un caftón en sepiiembre y continúa.
100m"'da"" .. '" . » Isidoro González Carpintier ••.•. 10 Y 11 ldem .•....••.•..•••• Artillado de baterías en septiembre y continúa.cad Artill 'í d Alg~ciras Capitán .. '.' •..•... » Joaquín Gener Fossi •..••.••.•. 10 Y 11 ldem.••.•.....•..••• ldem.
om. e er a e Pnmer tenIente.•.. » Rafael López Caparros .•.••••.. 10 Y 11 ldem.•....•.....•.•. Conducción de piezas al fuerte Santiago.
Mtro. taller 3.a .••• Fructuoso Miajas Zavaleta•.•••.••. 10 Y 11 ldem................ Artillado de baterías en septiembre y continlÍa.
Comoa de Ingenieros de Sevilla .1 Maestro de obras .. D. José Bernal Jiménez ••...••..•. 10 Y 11 Ecija .••.•••••..•.••.
ldem de Málaga.............. Comandante ..•.•. » José Giralde Campos•••••••.••• 10 Y 11 Vélez-Málaga y Ante·
Maestro de obras ..
quera..............
ldem ........................ ) Antonio Martínez García••.••.•. 10 Y 11 Antequera ........... Reconocer edificios en septiembre.Idem de .Cádiz................ Capitán••.••...... ) José Núfiez Mufioz............. 10 Y 11 ~ledina Sidonia .•••.••
l> » El mismo•.......•..•.••.••••••.• 10 Y 11 Sanlúcar de Barrameda
Com.a de Granada ••••••.•••.• Comandante .••.•• D. Luis Verges Arévalo •••.•••••.. 10 Y 11 Lajar ....•.•••.••••.•
Idero de Córdoba.............. Maestro de obras •• » .Rafael Paz García .............. 10 Y 11 Montilla y Andújar ...
Admón. Militar, Intendencia .. Oficial 3.0 ......... 1» Luis Encinas Pérez............. 10 Y 11 Puerto Santa María •.• Secretario de una subasta en septiembre.
Sanidad Militar.. .. .. .. .. ... . Médico mayor ••..• » Antonio Cordero Ferrer...•. '..•. 10 Y 11 Córdoba ...••••..•••. Vocal de la comisión mixta en ídem.
ldem .......... ; ............. Otro...•.......••. » José Robles y Robles ........... 10 Y 11 Almería.....•••••.••• ldem.
Idem......................... Otro............... » Pascual Freytas Eguiluz ••.•.••• 10 Y 11 Huelva ....•.••••••.• ldem íd. en íd. y continúa.
Guardia Civil, Cádiz •.•••••.•• Capitán..•.•..•... )) lndefonso Martinez Verdejo .•..• 10 Y 11 Cádiz ..••.•...•.••••• Vocal de un Consejo de guerra en julio.
Idero•..••••••.•••••••••.•••• Otro ............. ) Dionisio UrietaMorales......... 10 Y 11 ldem ..•......•.••••• ldem.
Idem ........................ Primer tenien te .•• )) Pedro Jiménez Topete•.••...... 10 Y 11 ldem .....•.•..•..••• Juez instructor de una causa vista en el anterior consejo en ídem.
Idem •.•.•.••.•••.•••••••.•.. Cabo •••.••.••.•.. » Antonio Ortiz Aumente •••••.••. 22 ldem ..........•.•..• Secretario de la causa anterior en ídem.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. '\ gente del Reino, ha tenido á bien conceder al personal de
á eate Ministerio en 10 del mes anterior, promovida por el que S9 trata, y en concepto de indemnización, el pIna soUci·
capitán de la comandancia de la Guardia Oivil de Orense
D. Eduardo Vuela y Vila, en súplica de que se declare in-
demnizable la comisión que desempeñó en marzo último,
como defensor de un Consejo de guerra celebrado en Te·
ruel, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo fU cuenta que por real orden de 30 de jalio
del corriente año (D. O. núm. 1(9) se declaró indemnizable
]80 comisión desempeñada por un capitán y un teniente
del propio instituto que asistieron como vocal y testigo
respectivamente al mismo cOD.sejo, se ha servido conceder
al peticionario los beneficios del arto 10 del vigente regla-
mento de indemnizaciones durante los dias de ]80 menciona-
da comisión; debiendo ser reclamado el importe en adicio-
nbl al ejercicio de 1897 á 1898, debidaménte justificada,
para que, previa liquidación, sea incluida en el primer pro-
yecto de presupuesto que S8 redacte en concepto de cObli·
gaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legis·
lativo).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años. Madrid 16
de .noviembre de 1898.
OORREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 13 de septiembre último,
promovida por el capitán jefa del d6tall de la 4.1& compañia
de obreros afecta al parque de Artilleria da El Ferrol, en
súplica de autorización para reclamar la cantidad de 7'1)0
pesetas, importe de los pluses de campafia devengados en
el mes de junio último, en la plaza de Sao Sebastián, por
los obreros José Pinot Iglesias y Ramón Seoane Martinez. alli
destinados, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
que se solicita, y disponer que por el cuerpo referid~ se for-
mule la oportuna adicional al ejercicio de 1897-98, con apli-
cación al cap. 5.°, arto 1.0 de dicho presupuesto, la que,
justificada como está prevenido, y previa su liquidación,
será incluida, para su abono, en el capitulo de ~Obligaoio­
nes de ejercicios cerrados que carecen de 9rédito legislativo),
del primer proyeoto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de noviembre de 1898.
OoRREA
Señor Oapitán general de Galloia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 1.0 de oc··
tubre próximo pasado, solicitando se conceda plus de cam-
paña al personal de la plana menor de Sanidad Militar que
prE'sta servicio en los trenes·hospitales, de igual manera que
se hizo para el personal médico, farmacéutico, de Adminis-
tración Militar y ~rigadas de Sanidad y de aata último
cuerpo, por real orden de 9 de dioiembre de 1875 (O. L. nú·
melO 1.061),elRey (q. D. g.), Y en su. nombre la Reina Re-
© Ministerio de Defensa
. tado, durante el tiempo que preste Ilflvicio en los trenes-hos-
pitales de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Galloia.
Señor Ordenador de pagos de Gaerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su esorito de 7 de septiembre último,
promovida por el comandante mayor de]a Zona de reclu·
tamiento de Badajoz núm. 6, en súplica de autorización para
reclamar las cantidades de 190 y 331'líO pesetas, correspon-
dientes á los ejercicios de 1893-94 y 1894-95, respectivamente,
por socorros y estancias de hospital causadas por reclutas
en observación que ·han resultado "Útiles en las revisiones
correspondientes, el.Rey (q. D. g.), y en su nombre la. ReinJ!
Regente del Reino·, ha tenido á bien conceder la autorización
que se solicita, y disponer, con arreglo á la real orden de 31
de enero de 1895 (O. L. núm. 38), que por dicha Zona ee
formulen las oportunas adicionales á los ejercicios referidos,
las que justificadas como está prevenido, y previa su liqui-
dación, sel án incluidas, para su abono, en el capitulode Obli·
gaciO'ltes de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo,
del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo ti, V. .m. para su conocimiento y
efectos cOBiguientes. Dios guarde t\ V. E. muohos afios.
Madrid 16 de noviembre de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio ccn BU esorito de 18 de septiembre del año
actual, promovida por el comandante mayor del regimiento
Infantería Reserva de Castrejana núm. 79, en súplioa de
relief y abono de la paga del mes de julio próximo pasado,
del capitán de dioho cuerpo D. Nicolás Díaz Saavedra, no
reclamada oportunamente por causas ajenes á la voluntad
del interesado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regmte del Reino, ha tenido bien conceder el relief y abono
de que se trata y disponer que por el regimiento referido se
formule la oportuna adicional al ejercicio de 1897·98, la
que, justiicada como está prevenido y previa su liquida-
oión, será consideradll, para BU abono, como de carácter
preferente, por hallarl!le incluido dicho devengo en el artí-
culo 3.°, apartado letra O, dfilla vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V.:m. para su oonooirnlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 16 de noviembre de 1898.
CORBlIIA
Sefior Capitán gen'eral de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
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BICCION DE SANIDAD KILI'l'AE.
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que ingresen
en servicio activo los farmacéuticos segundos del Cuerpo de
Sanidad Militar que figuran en la siguiente relaoión, que
empieza con D. Eduardo Torres Escriña y termina oon D. Juan
Celades Pastor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma·
drid 16 de noviembre de 1898.
OOBREA
ciembre de 1891 (C. L. núm. 478), el Ray (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver que los referidos oficiales médicos pasen á formar parte
de la reserva gratuita del Cuerpo de Sanidad Militar con
el empleo de su clase.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de noviembre de 1898.
CORREA.
Señores Oapitanes generales de las regiones, islas Baleares y




Madrid 16 de noviembre de 1898. ' CORREA.
8'•.
SECCIÓN DE JUS'l'ICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen snnombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a María Concepción Garcla Peña,
en concepto de viuda del teniente coronel de Infantería Don
Francisco Puig y Manuel de Villana, la pensión anual de
1.250 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma,
Ó sean 416'66, también al afio, á que tiene derecho como
comprendida en el reglamento del Montepío Militar y en h
ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885. La refe·
rida pensión se abonará á la interesade, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y la
bonifioación por las oajas de la isla de Cuba, a,mbos bene-
ficios á partir del 3 de agosto último, siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoa años. Ma·
dr,ld 16 de noviembre de 1898.
CaRuA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la isla de Cuba.
OOBBlU,
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Juan Masagoé Fortuny y
su esposa Rosa Alemllny Grimáu, padres de Eugenio. sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm~ 2 de la de 8 de j~lio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en ooparticipación
y sinneoosidad de nueva deolaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Ta-
rragona, á partir del 9 de mayo próximo pasado, fecha de
la solicUud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. lll. para su conooimlento y
demás efectos; Dios guarda á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de noviembre de 1898.
Señor Capitén general de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gl1erra y Marina.
SITUACIÓN
Relación que se cita
NOMBRES
BeDor Oapitán general de Cablnaa.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la tercera, cuarta y sexta re·
giones.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V• .ID. lecha 23 del
mes próximo pasado, remitiendo certificado de reconoci-
miento facultativo sufrido por el médico mayor del Cuerpo
de Sanidad Militar D. Ramón Rivas Plljol, á quien, por real
orden de 27 de ootubre último (D. O. núm. 241), se conce-
dió el pase a situación de reemplazo por espacio de un afio,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del. Rei·
no, se ha servido disponer que continúe en la indicada situa-
ción hasta extinguir el período de tiempo prefijado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos años. Ma·
drid 16 de noviembre de 1898.
~Exoedente en la tercera re·D. lllduardo Torres Escriña.. gión, procedente de la islade Ouba.
, Excedente como repatriado da
> Hermenegildo Aguaviva Cuba y destinado en comi·
Tejedor......... .••• • sión m el Hospital militar
de Barcelona.
Excedente como repatriado de
la isla de Cuba y destinado
» ManuelOampos Carlos... en comisión en el Hospital




Excmo. Sr.: Ooncedida licencia absoluta á los médicos
primero D. Eugenio Villanueva Calleja y segundos D. Anto-
nio Sagredo Tortosa; D. Juan M'adariaga M'artínel de Pinillos,
D. José Florea Garcla Bajo y D. litanuel Jurado López, y te-
niendo en ouenta lo dispuesto en real decreto de 16 de di·
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CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Cons~jo l3upremo de Guerra y Marina en 31 de octubre últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Domingo Abanades Póveda
y su esposa Victoria Romero Buil, padres de Felipe, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará a los interesados, en copartioipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que so-
breviva. por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Cuencs, a partir del 27 de enero próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre ele 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de ~898.
COBRBA.
Sefíor Capitán general de Vdencia.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
.,.
Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre úl- o
. timo, ha tenido á bien conceder á Antonia Vicente Marcos,
de estado viuda, madre de Esteben Frade Vicente, solda-
do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo a la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca en djrho estado, por la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, á partir del 26 de junio próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo a V. E. para su conocimiento y
demáe efectol!l. Dios guarde :.\ V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefíor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en !u nombre la Rei-
na Regente dél Reino, conformándose con]o expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de octubre últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Josefa Villanova Cabarrús, de
estado viuda, madre de Benito Fontanet Villanova, corneta
que fué del ejército .de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
seta!, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 ode ju-
lio de 1896 y tarifa núm. ~ de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará a la interesada, mientras perma-
nezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Huesca, á partir del 1.0 de agosto próximo
pasado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de noviembre de 1898•
....
Sefior Capitán general de Arllgón.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y lIarina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre úl·
timo, ha tenido á bien conceder aPilhlo Fupet Roselló y su
esposa Josefa Monelllilunné, padres de Enrique, cabo que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 deo la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobrf-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Bar-
celona, á partir del 6 de septiembre próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de noviembre de 1898.
CoBREA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ibrina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándosecon lo expuesto por el Ccn- .
sejo Supr@mo de Guerra y Marina en 31 de octubre últi-
mo, ha tenido á bien conceder á José Ferré Peria y su esposa
Magina Balart Boada, padres de Francisco, soldado que fué
odel ejército de Caba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les correl!lponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á los interesados, en coparticipaoión y sin ne-
cesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Tarragona, á
partir del 22 de agosto próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para sa conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1898.
CORREA
Safíor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
....0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre últi·
000, ha tenido á bien conceder á Antonio Ferras Carrera y su
esposa María Antonia Garuz Palacin, padres de Antonio, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión annal de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de Julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en copartioipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Huesca, t\
partir del 23 de mayo próximo pasado, fecha de la solicitad
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooitniento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de noviembre de 1898.
CORRllA
Sefior Capitán general de Aragón.
~Gfior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MaI'in~.
D. O. nmn. 257 18 noViembre unns - ou.
EEmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformtindose con lo expuesto por el
C,msejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre últi·
mo, ha tenido á bien conceder á José Ginestar y Monfort y su
esposa Agustina Espasa Vives, padres de Antonio, soldá-
do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
resetas, que les corresponde oon arreglo á la ley de 15 de ju·
ro de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pmsión se abonará á 1013 interesadoB, en coparticipaoión
y sin nrcesidad de nueva declaración en favor del que so-
breviva, yor la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á
partir del 18 de junio próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el benefieio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma-
drid 16 de noviembre de 1898.
CORREA.
Beñor Capitán general de Valencia.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Barloa
y Capitán general de la primera región. '
Exomo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de octubre úl·
timo, ha tenido á bien conceder á Antonio Galindo Sancho
y su esposa Juana ,María Bernalte Berrera, padres de Auto·
nio, soldado que foé del ejército de Cuba, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en ooparticipa.
cióny sin necesidad de nueva declaraoión en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provinoia de
Teruel, á partir del 11 de agosto próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de noviembre de 1898.
. CoRRlllA.
aeñor Oapitán general de Aragón.
'Sefior Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina.
e ••
CORREA.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beina
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), yen Su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre últi·
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre últi. mo, ha tenido á bien conceder á Inés de Luis Ramizo, de estll-
mo, ha tenido á bien conoeder á Mariano Griño Segarra y su do viuda, madre de Luciano Jiménez de Luis, soldado que
esposa Salvadora Dasí, Sancho, padres de José, soHado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese. que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
tas, que les corresponde con arréglo á la ley de 8 de julio de 1896 Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en oopar. sión Se abonará á la interesada, mientras permanezca en di·
ticipaoión y sin neoesidad de nu~va declaración en favor del cho estado, por la Delegaoión de Haoienda de la provinoia
que Bobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provinoia Ide Guadalajara,á partir del 19 de agosto próximo pasado,fe·
de Valenoia, á partir del 4 de noviembre de 1897, feoha de cha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la
la solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277). De la de S. M. lo digo á V. ::ID. para su conocimiento y
De la de B. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. MI" 16 de noviembre de 1898. '
drid 16 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefíor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre últi.
mo, ha tenido á bien conceder á Francisco Gallardo Ladrón
de Guevara, padre de Francisco, cabo que fué del ejéroito de
Cuba, la pensión anual de 273'75 pesetas, que le corresponde
oon arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de
la de 8 de julio de 1860; la cualpenBión se abonará al intere-
sado, por la Delegación de Haoienda de la provincia de Bar-
oelona, á partir del 22 de marzo próximo pasado, fecha de la
solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277)..
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Ma.
drld 16 de noviembre de 1898. '
CoRREA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arma.
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Sefior Capitan general de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose conlo expuestoporel Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre último,
ha tenido á bien oonceder a Basilio Magdaleno Antolín y su
esposa Hipólita Rojo Burgos, padres de Pedro, soldado que
fué del ejército de ~uba, la pensión anual de 182'50 pe.
setas, que les corresponde con arreglo á-la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa nú!ll. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
p.ensión s.e abonará á los interesados, en coparticipación y
SlD neceSIdad de nueva deolaración en favor del que sobre.
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Pa-
lencia, á partir del 6 de junio próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de dioiembre de '1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muohos año!. Ma.
drid 16 de noviembre de 1898.
CORREA.
Befior Oapitán general de Castilla la Vieja.
Sefio.r Presidenté del Consejo Supromo de Guerra y lIarinR.





Sañor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadu.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarioa.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con feoha 16 de julio último, promovida por
el comandante de Infantería, retirado, D. Isidro Sisteré Marií,
en súplica de que se le traslade a las cajas de la Peninsula
el abono del sueldo de retiro que á su solicitud le fué conce-
dido por las de Cuba por real orden de 19 de noviembre
de 1883, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina en 28 de ootubre último, y
con sujeoión á lo preoeptuado por real orden de 25 de febre-
ro de 1888 (C. L. núm. 81), ha tenido á bien resolver que
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó a\
este Ministerio con feoha 3 de agosto próximo pasado, pro-
movida por el comandante de Infanterla., retirado, D. Garlos
Sequera GODaález, en súplica de que se le traslade a las ca-
jas de la Peninsula el abono del sueldo de retiro que á su
instanoia le filé concedido por las de Cuba, según real orden
de 18 de marzo de 1886, el Rey (q. D. g.), J en r:lU nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en2B de ootu-
bre último, y oon sujeción á lo prevenido por real orden de
25 de febrero de 1888 (O. L. núm. 81), ha tenido á bien re-
solver que no procede conceder al interesado lo que solioita,
una vez que en su dia habrá de resolverse, con caráoter ge·
neral, acerca de la forma en que habrán de percibir sus ha·
ber€s las clases pasivas que los tienen oonsignados en las
cajas de Ultramar, y entretanto, ya se ha provisto á ello por
real orden de 14 de julio último, dictada por el Ministerio
de Ultramar y ciroulada por el de la Guerra en 3 de agosto
siguiente (C. L. núm. 268).
De reálorden lo digo a\ V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde a\ V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de noviembre de 1898.
Safior Capitán general de Cataluiía.
Sefior Presidente del eoueJo Supremo de GU8J'J'a J lIariDa.
ConmllA.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen au nombre la Reina I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de octubre últi- . Consejo Sllprem·) de Guerra y Marina en 31 de octubre últi-
mo, ha tenido ti bien conceder á florentino Mulioz Gonzále¡ y . mo, ha tenido a\ bien conceder á Matías Pérez de Arpillaga y
Sil esposa Bonifacia Varas Corralejo, padrea de Angel, soldado Pérez de Arpillaga y su esposa Felicia Gil Urarte, padres de
que fué del ejército de Cuba,la pensión anual de 182'áO pese- Florentino, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de anual de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo é.
1860; la cual pensión se abonara a los interesados, en copar- la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del julio de 1860; la cua.l pensión S8 abonará a\ los interesados,
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
de AviJa, a partir del 8 de agosto próximo pasado, feoha de favor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or- provincia de Logroño, a\ partir del 1.0 de enero próximo pa-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). . sado, fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dis-
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y pone le. real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. nú-
demás efectos. Dios guarde a\ V. :81. muchos afios. Ma- mero 277).
drid 16 de noviembre de 1898. De la de S. M. lo digo á V. :81. para su conocimiento y
CORREA demas efectos. Dios guarde á V. :81. muchos afias. Ma-
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura. drid 16 de noviembre de 1898.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
...
Señor Capitán general de Arag6n.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo do (luerra J Marina
y Capitán general de la primera región.
. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en Su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el ConsEljo Súpremo de Guerra y Marina en 31 de ootubre úl·
timo, ha tenido á bien conceder á Vicente Pasclllll Valentín y
su esposa Baltasars Tejedor Lorengo, padres de Mariano, sol·
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo a la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa ,Ilúm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonara a\ los interesados, en corpartioipa-
ción y sin neoesidad de nueva declaraoión en favor del que
sobreviva, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, a\
partir del 26 de enero próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (O. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. :81. muchos años. Ma·
drid 16 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino l conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre últi-
mo, ha tenido á bisn conceder á Patrocinio PachecoAlhambra
y f'U esposa Vicenta Guerrero Palacios, padres de Casildo, sal-
. dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetaB que les corresponde con arreglo a la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonara á los interesados, en copartroipación y sin
neoesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegaoión de Hacienda ·de la provincia de Ciudad
Real, a partir del 27 de mayo próximo pasado, fecha de la
solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde a\ V. E. muohos afios. Ma·
drid 16 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castillá la Nueva y Extremadura.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
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no prooode conceder al interesado lo que solicita, ya que en ¡ deml1:t-l efectos. Dios guarde a V. E. muahoB afias. Ma
su dia habrá de resolverse, con ~8~Acter general, acerca dl! l' drid 16 de noviembre de 18~8.
la forma en que habrán de perclbu sus haberes las clasea CORREA.
pasivas qlre lQS tienen oonsignad?s per las cajalt de Ultra- I Safio>: Capitán general de Galicia.
mar, y entretanto, ya se ha ptoviato á ello por real ordoll '
de 14 de julio Ultimo", dictada por el Ministerio de Ultrama.r 1Señor Presidente Elel Ceasejo ~upremo do Guerra y Marina.
'9 circulada por el de la Guerra en.3 desgosto siguiente . > • •
. . .'..- .......(O. L. mimo 268).. ; , .
De real orden lo digo Ir V. '1II. para su conocimIento y SECCIÓN DE INSTBtJ'CCIÓN y UCLtJ''rAUIENirO
demás efectos. Dios guarde. á. V_E. muchos años. Ma-




Excmo. St.: En vista dé la comunicación que V. E. di-
rigió a' este Ministerio en 31 de octubre último, dando cuen.
ta del acuerdo tomado por ese Conseio acerca de la instan.
cilio promovida por D.a Dolores de la Campa, viuda del farma-
céutioo mayor del Cuerpo de Sanidad Militar D. Rogelio
Moyano, fallecido en Sancti-Spiritus (Cuba), de la fiebre
amárilla, en súplica de ingreso en el Colegio de Guadalaja.
rilo de IOU hijo'D. It6gelio, el Rey (q. D. g.), Y en su nómbre
la Reina Regente c:hil Reino, ha tenido á bien conceder dere-
cho preferente á ingreso en er citado Colegio al expresado
haét!áñó; el cuál' podrá ser llamado cuando en tarno le ca.
rresponda, por tener cumplida la edad reglamentaria.
D~ real orden 10 digo á V. m. partt su conocimiento y
demA3 efllótaS. Díos gttln'de á V. E. mucholil años. Mi-
drid 16 de noviembre de 1898.
Señor Capitán general ele Castilla la NUevá y Extremadura.
Exemo. Sr.; En vilrta de la instancia promovida con
fech& 9 de oc6ttbre último, por D.a liaría de las Nieves Pérez,
viuda. del primer teniente de Infantería D. Lorenzo Rios,
muerto en Cuba de fiebre amarilla. y domiciliada en esta
corte, calle del Pez 11,2.°, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder 1\ Don
Lorento Ríos Pérez, huérfano del expresado oficial, una de
las p!.8ZBS vacantes del Colegio de Nuestra. Beñora de las
Nieves, ofrecida por el director de dicho Colegio á este Mi-
nisterio para los huérfanos de la guerra, cuyo· centro de
instrucción se encl1entra inatalado en 1110 calle de Santa Bt\r-
bara, 4, de eata corte.
l}.j real orden 10 digo t\ V. E. para. su conocimien.to J
demt~ efectas. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1898.
CORREA..
!hcmo. Sr.: Ko, vista: de la instancia que· V. E. cur~ó á
est~MílÚ8fledo' 8J;I, 23 de malO· úlUJU,~, prol'Ao-v~ por. el ca-
pitán de Inf8nterla, r-etj,aoo. 1).. Alej.anclrQ Vanee Lar., en
BúpliG~ de que 8El: le. traal&de á 188' Ollias- de la Penihsula ~l MIGUEL CORREA
abono del 5ueldo de retim que & BU soUoituil' le fuá concedi- Señor PrestdentEt del CooeJo de AdmiDisfración do la Caja ele
do por las de Filipinas, por real orden de 20 de abirilde1888, Inútiles y Huérfanos de la Guerra. "
el Rey (q~ D. lf.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de I
Guerra y Marina en 31 de octubre último, y con sujeción á
lo preceptuado en real orden de 25 de febrero de 1888 Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
(C. L. núm. 81), ha tenido á bien resolver que no procede dirigió á, este Ministerio en 31 de' óctubre último, dando
conceder al recurxente lo que 130licita,ya.que.en fiU día habrá cuentR. del all'l;lerdo tomado por eSll Consejo acerca de la ins-
de resolverse,con carácter general, acerca de la forma en que taneia promovida por D.sMaría Caaals, viuda del segundo te-
habrán de percibir sus haberes las clases pasivas, que los nientii de Infanteria D. Juan Gumbau, fallecido en la Ha-
tienen consignados por las cajas de Uitramar, y entretanto, bana de enfermedad adquirida en campaña, en súplica de,
ya se ha provisto á ello por real orden de 14 de julio últi· ingre~o en el Colegio de Guadalajara de BUS hijos D. AlfonsO'
mo, dictada por el Ministerio de Ultramar y circulada por y D.a Maria, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Be-
el de la ~uerra en 3 de agosto siguiente (O. L. núm. 253). gente del Reino, ha tenido á bien conceder derecho pref6-
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y rente á ingreso en el citado colegio á los expresadof,l huérfa-
Señor Capitán general de Cataluña.
SeAft Presidel'lte del GoDl&jo Supremo de G1rerra 1 Karilllt.
!lx-cmO'; Sr.: En vista de la instancia que V. :m. cttrsó A
este Ministerio eO'9 de julio ú:ltimo, promovida por el ca·
manchl.nte de Infantería, r~tirado,D. JoaqllÚl Barbllta Jaca,
en Búplictll de que 88 le traslade á las cajas de .180 Penínsu-
la el abono del sueldo de retiro que á su aolicitud le fué
concedido- p6f' las de Cuba, por real orden de 7 de mayo
de 18S1·, el Re-y.«q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen·
te del Reinq, de acuerdo con 10 informado por el Consejo
Supremo de Guerra. y Marina en 31 de octubre último, y
con suieción á lo prevElnido en real or~en de 25 de febrero
de 1888 (C. L. núm. 81), ha. tenioo á b1~n res61v&' que' no
proaetl& ElOIlcedel! al iRt&P6sado 10 que solicita, Ufttt vez qu~'
en IU dl.a aab1'8 ele l'esolverse, con caráctaJ! general, acerca
de la foltl&& en f}1I& hablan de p6leiltir sus haberes las cla'Ses
PlllW8Ii que los tienen conalgnados en las o~jQS de Ultramar,
y eIltJ.let&nto, ya se ha provisto ár ello flor real arden de 14
de iuldo últiDlG+ dictada PO]! el Ministerio- de Ultramar y
ciroullKl& pOI e}.·d~¡,Ja G.ueHa en 3;00 ag&sto siguiente
(O, L. núDh 268).
De real ordan 10 digo á V. B. para sa cODQcimiento y
efectos ooJil.Siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1898.
Se60r Oapitán ganelal da Cataluña.
Señor Presidente del ConseJo'Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de De'fensa
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nos; los cuales serán llamados cuand.o en turno les corres-l. da CU~.nd..o.. e.n. ,.tu~no. le co.rrespona~ y tenga; cumPlida.,~a '
panda, dentro, cada uno, de la edad reglamentaria. edad reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á Y..E.,parª SU,JlonQclmiento,y ".
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid demásefec~os. 'Dios guarde, á Y" E. muchos afioa.. Mt\'I'.
16 d6 noviembre de 1898. drid 16 de noviem~re,de 1898...
MIGUEL OORREA
Safior Presidente del Consejo de Admillistraeión de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerrá.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. '
dirigió á este Ministerio en ~31 de octubre último, dando
cuenta, del acuerdo .tomado. por ese Consejo acerca de la
instancia promovida por D.!l< .Lorenz.a Argüeso, viuda del
primer teniente,de Infantería D. Tomás Blázquez, fallecido
á bordo del vapor cLeón. XIIb, de enf~rmedad adquirida
en la campana de Filipinas, en súplica de ingreso en el Co-
legio de Guadalajara de su hijo D. Frllncisco, el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre ls Reins Regente deLReino,
ha tenido á bien conceder derecho preferente á ingreso en
el citado Oolegio al expesado huérfano, el cual será llamado
cuando en turno ie corresponda y tenga, cumplida la edad
reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E., muchos afios. Ma·
,drid 16 de noviembre de 1898.
MIGUEL OORREA
Señor Presidente del Consejo de AdminÍltración de la paja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
.,a
Excmo. Sr.: En vista de ls comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 31 de octubre último, dando cuenta
del acuerdo tomado por eSE) Consejo acerca de la instancia
promovida por D.a Rosa Salvago, viudp, del capitán da Ca·,
ballería D. Faustino León, fallecido á oaosa de enfermedad
adquirida en el servicio, en ,súplica de ,ingreso en el Oolegio
de Guadalaj~rade su hijo D. JesúsJel Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reins, Regente del Rei~o, ha teJ;l.ido á bien
conceder derecho á ingreso en el cjtado Oolegio al expresado
huérfano, el cual podr~ ser llam8¡do cuando .en ,t:urno,erdi·.
nario le corresponda, por tener cumplida la edad reglamen-
taria.
De real orden 10 digo á,' V. E. para su ,conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 16 de noviembre de 1898. '
MIGUEL OORREA
Señor Pesidente de,l,Consejo de ,,Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
a....·.....
MIGUEL Co~
Señor Presidente del Consejo de Administraoióll;l1e 1" Caja d&, .
Inútiles y Huérfanos ~e la Guerra.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia ,promovida, por
Sotero Garcia Lorente, vecino de Ml!odrid, en solicitud de que
se le conceda autorización'para redimir á, su hijo vicente
Garcia Manzanares, del serviQio.mH,itar activo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
no ha, tenido á bien acceder á dicha petición, con arreg~o á
las presor~pciones,del arto 174 de la ley de reolutami~nto.,
De real,orden lo ,digo. á V. E., ,paras'!l cOl\ocimi~ntQ J •.
efect9s, ~onsiguitlp,tEls., Di()s guarde á V. E,.mucho~ afiQfil~ •
M~ll.rld,16 de noviembre de 1898.
Comua.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
---<000
Excmo. Sr.: En vista de ls instancia promovida por
José Pérez Pinar. vecino deConiles (Granada), en solicitud
de que, se le conceda autorización para redimir á su hijo "
Andrés Pérez Mesa"delservioio militar activo, el Rey (que
Dios gUl!orde), Yen au nombre la Reina Regente del Reino.'
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo"
las prescripciones del arto 174: de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para- su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchosafios. Ma- ' ,
drid 16 de noviembre de 1898.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
EJtcmo,. Sr.: En:,vista 4e la inst~ncia promovida '; por"",
Franeisoo Armeato Vinuesa, vecino de Valladolid. en soliéitud
de que se le conoeda autorización 'para redimir á su hijo
.BlUas Armasto Aldama, del servioio militar activo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reinó. ha
te~ido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á las pres-
cripciones del arto 174 de la 'ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á, V. E.' para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohosafios. Ma-'
drid 16 de noviembre de 1898.
OollBllA'· I
Safior Capitán general de,Castilla la Nueva y ExtreJUadura•.','
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V.:ID. di-
rigió á este Ministerio en 31 de ootubre último, dando cuen·
ta del acoerdo tomado por ese Consejo acerca de la instan·' Excmo. 'Sr.: En vista de la instancia' promovida' por
cia promovida por D.a Dolores Romero, viuda del capitt\n de· Ignaoio'Vioente del Aguila, veoino de Almería, en solicitud
Infantería D. Francisca Villegas, fallecidó en Matanzas (Ou~ de que lile Je conceda autorización para redimir á~su hijo rg~
va), de enfermedad adquirida en campaña, en súplica de' nacio Vicente Ruano, del' servicio militar activó, el BeY'
.ingreso en el ColegiO'ode Guadalajara de su hija D.a Amalia, (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
el~y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha petición. con arreglo. á las,
ha tenido á bien conceder derec.ho prefer@nteáingresoenel
l
prescripcionesdelart.174de'la ley de reclutamiento.
citado CQJ.egio á ls expresada 4uérfana, la oual será llama- f De real orden lo digo á. V. E. para su conociJ:niento y
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efeotos consigu,ientes. . Dios gnarde á V. .m•. muchos añQs.
Madrid 16 de noviembre de 1898.
OORREA.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granad._.;
--
Excmo. Sr.: En .vista de la instancia promovida por
José Cano GarddQ, vecino de Madrid, en solioitud de que se
le conoeda autorizaoión para redimir é. su hijo José Cano
Arduva, del servioio militar activo. el Rey (q. D. g.). yen su
nombre la Reina Regente del Reino. no ha tenido á bien
aooeder á dioha petición, con arreglo á las prescripciones del
artioulo 174 de la leylle,·~ecllltamiento.. '.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Bl. muchos afias. Ma~
drid 16 de noviembre de 1898.
COBREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y. Extremadura.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia. promovida po~
Florencio Peinado Gallego, vecino de, J aéní en solicitud de .
que se le conceda autorización para redimir á su hijo Jaan.
Peinado Argunllo, del Bervicio militar activo, el Rey (que
Dios guarde), y en. su nombre la Reina Regente del Reino,
naba tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo t\
laa presoripciones del art.174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo.á V; E. para su oonocimiento y
demAs efectes. Dios . guarde t\ V•. E. muchos años.' Ma-
drid 16 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitan general.de SeYilIa.y Qranacla~,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco BottVá'íquez, veoino -de :Alieanter en solicitud de
que se le oonoeda autorizaoión para redimir á su bijo José
Boix Mattiliez, del servicio militar activo, el Rey (q. P. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino; no ha tenido
6 bien-a'coedar 8 dioha peti<lion, con arreglo á las presorip-
cione's del íÍrt. 174 de la ley de reolutamiento;
Dé real 'Orden lo digo á V. E.' para su cfi)nocimiente y
demas efectos; Dios guarde á V. E.. muohos afios. Ma-
dritl16 de ;I1oviembre .de '1898.
OORREA
Safior Capitán general de Valeneia. '
...0
Excm9. Sr. ~ En, vhta de la instancia .promovida por.
JUIlD .José Ellas Aloalái<veoino de Vinaoeite (TerQe1), en solici·
tud de .que se le conceda autorizaoión para redimir á su hijo
Aniceto- ROYQ BUlla:, del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.),y en BU nombre la Reina RElgente ~el Reino, no
ha tenido,á bien aoceder á dioha petioión, con arreglo t\ las
pl'eS<lrip<üoQ88 del arto 174 de.. la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E.para su,conooiJn4!nio.,y
demáfJ efectos. Dios guarie á V. E. JntWhos q,i\O/il•. Ma-
drid16 de noviembre de 1898 •.- . '
CORUA··
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: lIln .vista de .la -instancia pro~9yida por
Francisco M~tínez, vecino de Zouosa (Logr~ño), en solici-
tud de que se le conce~ au~rización para redimir á BU hijo.
Miguel Martinez San,talalla, del servioio militar 'aotivo, el .
Rey (q~ D. g.), Yen snnom~e la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acoeder á dioha petición, oon arreglo ~
las presoripciones del arto 174 de la ley' dlr reclutaaÍiento.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 16 de noviembre de 1898.
COuu
Sefíor Capitán general de Burgos. Navarra Vascongadas.
, Exomo. Sr.: En vista .de la inetanoia promovida. por
Quintín Paris yMartiD8z, veoino de ViIlarejo de Salvallés (Ma-
drid), en solicitud de que se le conCedll. auto~iz!lcióu para
redimir á su hijo Gregario Paria Raboso, del servioio militar
~otivo, elRey (q. p. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido' bien acceder , dicha petición. oon
arreglo á las presoripciones del arto 174 de la ley de reQluta-,
miento.
De real.orden lo digo á V. E. para IilU QonoQimien~o y
efectos .ooneiguientelil. Dios guarde. a V. E •. muchos afios•.
Madrid 16 de noviembre de 1898.
OORREA.
Sefíor CapitBngeneral de Castilla la Nueva y Extremadvra.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Antonio lIorales ViDache, veoino de Valenoia, en solicitud de .
que se le oonceda autorizaoión para redimirse del servioio
militar aotivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acoeder dicha peti-
ción, con .arreglo á laspresotÍpciones del arto 174 de la ley
de reclutamiento.
De'real orden lo digo á V. I!I.' para su conooimIento y
demás efeotos. Dios guarde á V,' E • muchos 'años. Ma.




Exomo.Sr.:: ]llQ¡,visf'4l.de -la instanolapromovida por.
Fé1ix.Gregodo,S~tal1ari.,.veoino de Aldeonsanoho (Sego-
via), en solioitud de que se le oonceda autorbación para re-
dimir á EU sobrino Félix de. Santos Gl'egofio, del servicio
militar aotivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reíno, no ha tenido' bien acoeder á dicha pe-
tición, con arreglo á las presoripoionelil del arto 174: de la ley
de reolutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde l\ V. E. mqchos afias. Ma-
drid 16 de noviembre de 1898.
OoBBllA
SeJior Capitángen,eral de Castillala Nueva y ExtJ;'Qmadura•.
-----
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONE3
.: J:xcmo: Sr.: El Rey (q. ,D. g.), Yen BU nombr~ la a.Io
ha Regente del Reino, ha tenido bien conceder la gratifioaoión .
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to fMl:!.ltativo que acompafia, 18 enfermedad que padece, ea
de laa oomprendidas eu el arto 6.0 de dicha reál orden.
De la de S. M. lo digo iV. E. para su conociJñlento y
demáli! efectos. Dios guarde á V.:m. muohoa afios. Ma-
drid 17 de noviembre de 1898.
Sefior Oapitán general de Cataluña.
Seilares Capitan gerfétal dé láS islas FiUpmas. liispacl(ir de.




Oircula,'. ll::xcmo. Sr.: :mI Rey (q.D. g.), yen su nombre
la Reina Begente del Reino. ha tenido á bien disponer que los
jefes, oficiales y sus asimilados procedentes de Ouba y Puer.
to Rico que á partir de la revista de octubr61 último hubie.
sen llegado á la Península oon licenoia por enfermo, ó que
en lo sucesiva regresen en igual concepto del citado primer
distrito, as! como los repatriados de ambos á quienes á IilU
desembarco les haya sido ó fuese concedida la misma por los
Oapitanes geMtales.sufran en las capitales del distrito donde
residan. antes de terminar el segundo m.es en uso de aqUélla,
reconooimiento facultativo en la forma establecida para tales
casos en disposiciones vigentes. consignando de una manera
concreta en las certificaciones que han de expedirse. si los
interel::ados se encuentran restablecidos y en condiciones de
prestar los servicios de BU clase, ó si por razones de la enfer-
medad necesitau oontinuar disfrutando de la licenoia. Aqu6~
Hos que del reconocimiento se justifique estar en disposición
de prestar SUB servioios, si pertenecen á cuerpo ó dependen-
cia. verificarán la incorporaoión á su de.tino, y los que no
10 tengan, serán incluídos por las eecciones del respectivo
personal de este M~nil!terio, en el turno para colocación que
les corresponda, quedando mientras tanto de excedentes con
el suE.1do señalado á esta situación. Los que por no haber
obtenido su restablecimiento necesiten de la licencia por en-




:M:!t!ltno. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigiÓ á este
Ministerio en 16 de febrero último, proponiendo para in-
demnización al auditor general D. Juan Romero Baldonado,
que salió para los cPalacioe~, en comisión del servicio, á
confert=:nciar con el General t'n ;refe acerca de la publiCJloió~ .
de unos bandos, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Or-
denador de pagos de Guerra, ha tenido á bien aprobar dioha
comisión, declarándola indemnilable con arreglo á lo dis-
puesto en el arto 8.0 del reglamento de 1.& de diciembre de
. 1884, una vez que el referido auditor general no disfrt1ta de
plus de eampaña, y con abono de los goces marcados en
dicho ~eglamento~debiendo aplícárl!l6 el gásto como se pre-
viene en el arto 27, con la jnBtlficació'ñ que determina el 28
y la real orden de 18 de agosto próxhno pasado.
De real orden lo digo á V. E. -para su conocimiento 'y
demás efectos. DiO! guarde á V. 1!I. 'muohos afios. Ma.
drid 16 de noviembre de 1898. . ." .,
MIGUEL OOBBEA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Ordenador de pagos de GilerÍ'a.
Sefior Director de la Academia de Ingenieros.
annal de 1.500 pesetas, á partir de 1.0 de' corriente, al ca·
ronel D. José Casamit!ailil. y Cubero. di~ectQr de la Academia
de Ingenieros. como comprendidó en el articulo S.O del renl
decretó dé 4 de abril de 1888 (O. L. núm. 123), y real orden
de 13 de octubre del mismo afio (O. L. núm. 390).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de noviembre de 1898.
MI€HJEL CORREA
Safior Oapitán general de la iala de Cuba.
Señores Oapitanes generales de la segunda, sexta y ootava re-
giones. Inlilpector de la Oaja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Belaci6n Que 86 cita
Madrid 17 de noviembre de 1898.
Infantería •••••• T. ooronel•• D. José Ruiz Oebollino.
Idem •••••••••• Otro....... ~ D'ermin Idoate Alcaute.
Idem ••••.•• : .• Capitán.... :t Antonio Martinez Ruiz.
Idem •••••••••• Otro...... :t Rafael .Baile Mangino.
Idem 1.er teniente • Leop-oldoBéjaranoLoHno.
Caballel'!a Comando te. :t :J;)d\ilardo Vico Portillo.
E.M. del Ejército T. (loropel.. :t JQ.8n González Gelpi.
Oñ<lfJiaa MilUái'es OñciálS. 0.. »Isidro Hernández Marcos.
,SECCIÓN DE 'D'L'l'BAUAlt
DESTINOS
Excmo. Sr.: 'En vísta del escrito que V. 1ll. dirigió á este
Ministerio en 28 de Agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que los jefes y oficiales que figuran en la si-
guiente relaciÓn, que dá principio cón el teniente coronel de
Infanteria D. José Ruiz Cebollino y termina con el oficial ter-
cero dé OficinltsMilitares D. Isidro Bernández Marcos, cau-
BeÍl alta definitiva en la Pen!nf>ula y baja en ese distrito;
,quedando en situación de exoedentes en el punto que elijan,
Últerin obtiefieh' colocación. por haber cesado en el cargo de
ayudantes de campo y ofich\les á las órdenes del tenienta
general D. Luis Pando. Es al propio tiempo la voluntad de
S. M., que esta soberana dir:lpoaición cause sus efectos admi·
nistrativos desde el día 1.0 del mes actual.
De red orden lo digo a V. E. pata su conóoim.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afios. Ma·
drid 17 de noYiembre de 1898.
Exorno. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 15 de junio último, referente al capitán de In·
genieros D. Riéardo Martínez Unciti, en uso de eeis meses de
licencia por enfe:.:mo en eallo región. como procedente del dis·
trito de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
. na Regente del ReiftO, ha tenido á bien resolver que el inte-
resado cause alta definitiva en la Península, oon arreglo al
articulo 5.0 de la real orden de 11 de mayo último (O. L. nú-
mero 152), una vez que según el certificado de reconooimien·
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de 1885' (O. L. nil.m. 1(2), !liándoles aplicables desde el mes
siguiente al reconocimiento, ó sea desde la tercera ¡'avista
pasada en la Península. Los Capitanes generales, el'. vista
del resultado de los reconocimientos, declararán desde luego
excedentes ó con licencia por enfermos con arreglo á las re·
feridas instrucciones, á los que deban quedar en estas situa·
. eiones, agregando á cuerpos ó dependencias, los primeros
para el percibo de haberes, así como también los segundoe
. que no tuvieran destino, dando en todos IQ5. casos de qu~ S&
trata cu.enta á este Ministerio, con remisión de las certifica·
ciones facultativl.'s para los efectos oportunos.
De reel orden lo digo á V. :H.J. para su conocimIento 'J
démás efeetos':DioB 'guardé á V. E. muchos añoli. Ma·
drid 17 de noviembre de 1898.
Señor.•.••
TRANSPORTES
Excmp. Sl".:. Iln vista del escrito que V. JI. dirigió á este
Ministerio en 2 de septiembre próximo pasado, participando
haber expedido pasapone por cuenta del Estado al sargento
segundo losé Vilanova Pi, licenciado absoluto desde 10 de
octubre de 1881 y con reilidencia en esa isla desde 6st3 fe-
cha, para que, acompafiado de su esposa D.a Margaritt< Gó-
mez Paulin y de cuatro hijos, regr&s~ á la Peninsula, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reim]' Regente del Rehlo, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por hallar-
se aj'lltlda l\ \QPlevenido en la real orden de 7 de marzo
de 1878-
De real ordeq lo diKO á V. ~. patra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 16 lle l10viembre de 1898.
MIGUEL GoRRInA
€efíor &pitán 'general de la isla de etlba.· -
Bellores Capitanes generales de laaegunda, seda y octava re-
giones, Inspector de la Oaja general de Ultramar y Orde.
nador de pagos de Guerra.
•••••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente repatriado del Tercio de Voluntarios de
Alto Songo, D. Dionisio Larrnbia Santiago, en súplica de
abono de pasaje por cuenta del Estado para que, acompaila-
do de su esposa y aieté hijo!!, pueda regresar á Santiago de
Ouba, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á la petición del recurrente,
con arreglo á la real orden circular telegráfica de 18 de sep·
tiembre último.
De real orden lo digo á V. JI. }!Iara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma-
drid 16 de noviembre de 1898.
OOBREA
Señor Oapitán general de Cástilla la Nueva "9 Extremadura.
Seilores Oapitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pegos de
Querra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. 1Il. dirigió 6
este Ministerio en 14 de septiembre próximo pasado, parti-
cipando que ha expedido pasaporte por cuenta del Estado,
en la parte reglamentaria, á D.a Petrona de los Ar!gelea Nú.
Des y.olina, esposa del capitán de Oaballería D. JU"U Do-
nat y Rosillo, para que, aeompailada de seis hijos, regrese á
la. Península, el Rey (q. D. g.), Y en au nombre la Beina Re.
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gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deterzpinaoión
de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11
de las instrucciones dl:! 7 de noviembre de 1891 (C. L. nú-
mero 42EJ).
De real ordén lo digo á V. E. para su conoaimiento y
d~mt\s efeotos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma-
drid 16 de noviembre de 1898•
MIGUEL CORREA
Sailor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segllnda, sex$a y octava fe..
gionea, Inspéotor de la Caja general de Ultramar 'J Orde-
nador de pagos de Guerra.
, .
Excmo. Sr.:"'" EÍllvistalde~lá instancia promovida por
D• ..Qerardo Blanco de la Viña, auditor de guerra de La del
Cuerpo JurHico Militar, en sil.plioa de r.eintegro ·de pasaje
de Ouba á la Peninsula, que satisfizo de supeculioj tenien-
do en cuenta que si bien el interesado fué dado de alta de-
finitiva en la PenínatiU\~porreal orden de 26 desgasto últi-
mo (O. O. nÚJA~ 18~), regr!só de CuJ;>a en mayo del ailo pró~
ximo pasado, sin quedar sujeto tí ninguna de las disposicio-
nes que pudiera ooncedmlUll!l~~eoho,1 p3St'ie qUe sllUcita,
siendo su regreso motivado por licencia conoedida para
evacuarasuptos ,propios, el Rey (q. O. g.), y en ~u nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe·
~ición del recurrente.
De real orden lo digo á V. 11. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de noviembre de 1898.
OORREA
Señor OapitáR general de Galicia.
el re
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de septiembre próximo pasado, parti-
oipando que ha expedido pasaporte por cuanta del El3tado,
en la parte reglamentaria, á D.a Patricia Lasherlls Aldaje, es·
posa del oomandante de Infantería D. José Diaz Abelaira,
para que regrese á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á lo
prevenido en el arto 11 de la! instrucciones de 7 de noviem-
bre de 1891 (O. L. núm. 426). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1898.
MIGUEL CoRREA
Bailor Capitán general de la Isla de Cuba.
Beñores Oapitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones, Inspector de la Oaja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
-.1'.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de septiembre il.ltimo, participando
haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte
reglamentaria, á D.a Elois~Bllsart y Diaz, esposa del primer
teniente de]a Guardia Civil D. Pedro Romero Parada, para
que, acompañada de siete hijos, regrese á la Península, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por ha-
llarse ajustada á lo prevenido en el art. 11 de las instruo"
w.Qnes de 'l de noviembre_de 1891 (C. L. nil.m. 426)..
.De real orden lo digo á_ V.= E. para su ~ conocimiento~J'
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
. drid 16 de noviembre de 1898.
MIGUEL OORREA
Sefior Ospitan general de la isla de Cliba.
Eefiorea Capitanes generales de la. segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Oaja general de Ultramar y. Oro
denador de pagos de:Guerra.
---<:>«::--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por' el
coronel del regimiento expedicic nario de Sagunto D. Eladio
Andino del Solar, en súplica de reintegro de la parte. regla..
mentaria del pasaje de su esposa y tres hijas desde Puerto
Rico á la Habana, que el intereeado satisfizo de su peculio,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido. á bien acceder á la petioión del reCUrrente.
De real orden lo digo á V.l'!l.para·~.(lon~iJlll.ento y
.efectos consiguientes. Dioilguarde á V. E. muchos aAos.
Madrid 16 de noviembr~ de 1898.
MIG~ OoRBlIA
Sefíor Oapitán general de IlI, isla. de Cuba.
Sefor Inspector de la Oaja general de Ultramar.
.'CmCULARES ;y' DISPOSICIONES
ae la Subseoreta.ria. '1 Seooiones de este K!nlaterlo, 4.
118 Dil'eoolonGI Slneral"
SECCIÓN :CE AR'rILLERÍA
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERíA
Anunciadas en el DIARIO OFICIAL núm. 233, oposiciones
en la Maestranza de Artillería de Sevilla, á, una plaza va·
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cante de obrero a"entajado de segunda clase, de oficio Bille-
ro guarnioionera, con, destino en la ex:presada dependencia,
he tenido á bien, como rt:sultado de las· mismas, en virtud
de laa atr~buciones que me están conferidas, nombral' ,para
ejercer el referido cargo á José Olmo López, cabo de la.. se-
gunda com,pafti-l!- de obreros, qui~n deberá con, tal motivo
causar el alta y b.l¡.ja oorrespondiente en l~ revieta del pró-
ximo mes de diciembre.
Dios guarde á V. S. muchos afios. M!\drid 15 de no-
viembre de 1898.
El Jefe de le. sección,
Edtu:trdo Verdes
Ssfiores Directores de la Maestranza de Sevi~a y parque de
Artillería de Cádiz.
l!l:x:omos; ,8efiores Oapitán general de la segunda región y
Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DI INS'rnUCCION Y' RECL'D''r.AUJEN'rO
LIOENOIAS
- En vista desti afielo del 14 'deI:actualy d~l que en copia.
acompafta delmédiaQ de esa Academia, he concedido" dos
meses de licencia pOr enfermo para Oartagena, al a~umno
Ir. luan .hqnierdo Grosellas.
Dios gUa~de á V. .s. muchos afios. Madrid, 16 de no·
'\Tiembre de'1898.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orotco
Sefior Direotor de la Academia de Artilleria.
Excmos. Seftores Capitanes generales de la primera ,. tercera
regiones.
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UBRAS EN VENTA EN LA AOMIHISTRAmON·OEL cDlARIO OFICIAL- YcCOLECCIUH LEGISLATlVAlI
'1 oU'I0a pedidos han de dirigirse al Administrador.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Dela1io 1885, tomos 1.. y 2.°, á 5 íd. íd.
De los atlos 1876; 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 Y1897 á 5 pesetas 1lD.O.
Los sanores jefes,oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislaci6n publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que
dEllileen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario OficiaZ ó pliego de Legislación que se {¡ompra suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, tí 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma mguiente:
1.& A la Oolección Legislati'fJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y srialta será precisamente en primero de afio.
2." Al DiariQ OficiaZ, al ídem de 3 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. >
8.11 Al Diario OficiaZ y OoZeccVm Legislatifla, al ídem de 5 íd. id., YBU alta al Diario Oficial en cualquiel tli-
mestre y á la OoZeccilm ZegislatitJfA en primero de afio.
Todas lal:fSubscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de m alta~
..dentro de éste periodo.
Oon la LegisZacWn corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de 1ft atrasada.
En UltDaDl&'llos precio! de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.




de Infanteria, Caballeria, Art!Ueria, Ingenieroll '1 Adm!niBtraoi6n U!11tar.
'AJWob-acfo por real elecretu de 2'1 de octub1'e ele 189'1.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de Maria Oristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección de instmcción y reclutamiento de este Ministerio.
'E'SC'ALAFÓ'N
DEL
ESTADOMAYOR í GENERAL: DEL "EJERCITO
11'00 LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
.Terminada ~u impresión, se halla á la venta en esta Administración y, en el almacén de papel y objetos de eseri.
tono de D. Ennque ~arcfa, calle Mayor 25, y ha?ilitados de las'Oapitanfas generales.
. El ~scalafón contIene, además de las dos seCCIOnes del Estado Mayor General, las de los senores Ooroneles, con
eepara<fIón pora~ y cuerpos, y después la escala general por él orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va 'prec~do de la rese:l1a histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las diSpOSICIOnes que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los sanores Generales.
Precio: 3):leset'aS en lá Penlnsula Y' lS en Ultramar.




DEPOSITO DE LA GUERRA
D. O. !!tron. :}57
.al•• "allere••e. e.te E .....lecl.len....e "acen ....a clue .e"pre..., e....... y t.r.nlarl•• para l•• cuerp•• y.eJl8l1.ell.la
.el EjércU., á precl•• eC.II."c••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esoa.la, de 1 por 1.000000 'Y en 4 hoja,s.-Preoio~ 4 pesetas ejempla,r.
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA" 1898
Oon un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.~Encuad,eml\do
en tela.~Su precio en Madrid: 6 pesetas.~Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recllrgo de 50 céD.
timos por gastos de franqueo.
-
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
'DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 18aa,PARA US ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERfA, Asf EN LA PENfNSULA COMO EN ULTRAMAR .
~OMOS 1 Y 11
'Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interií'')r de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 peseta.s 60 oéntimos, el primer tomoj yal de
S pesetas 60 oéntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 50 oéntimos de pe-
lleta cada uno. .
Se remiten certificados á provincias enviando &0 oéntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLAC~ÓNVIGENTE
3.a EDICiÓN, CORRÉGÚ)A Y AUMENTADA
_. "_ .. :h:. . . ',.... ·r .... '~. ,'01'0',.' ...... : .• ¡.:. . ~ .. :':"; ,..... ;,.~ j",:
OOmBENDE: Obliga.oiones d~ -toiets las -clle.ses, Ordenes gfl1erales para. ~Roieies, Honores 1 tl'HMUiedos m1J.itaretI
-Ser'riolo de guarnioión '1 -Semoio iuteriQ3,' de· los Cnerpos de l~:t'antma '1deoa,1:lallería.
La obra ftoene forma adecuada para servir de texto ó de consulta ep. todas las ACl;1,demil:!-s militl;1,res, y es talllbjé:p.
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la GUl1rdia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias. .
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